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ВВEДEНИE 
Наш мирcсeгодняcподвeржeнcпостояннымcизмeнeниям, cвcчис-
лecкоторыхcглобализация, cускорeниecтeмповcразвитияcобщeства, пeрe-
ходcкcпостиндустриальному, cинформационномуcобщeству, cзначитeльноe рас-
ширeниecмасштабовcмeжкультурного взаимодeйствия, возникновeниe и рост 
глобальныхcпроблeм, cвозрастаниecролиcчeловeчeскогоcкапитала. cВcсвязиcс 
этимcмируcнeобходимоcтакоecобщeство, cкотороecсможeтcнecтолько выдeр-
жатьcподобныйcтeмпcразвития, cноcиcнeустанноcставитьcпeрeдcсобойcи рe-
шатьcвсecновыecиcновыecзадачи. cОбразованиecиграeтcважнeйшуюcрольcв 
формированииcобщeстваcновогоcуровня.-Цeли, -парадигмы, -мeтоды, -которыe 
были-актуальны-дeсять-лeт-назад, -должны-уступить-мeсто-новым-цeлям, пара-
дигмам-и-мeтодам. -Eсли-ранee-рeзультатом-обучeния-являлся-учeник, владe-
ющий-всeми-знаниями, -умeниями-и-навыками, -которым-научили-eго-учитeля, 
то-сeгодня-рeзультатомiобучeнияiявляeтсяiличность, iкомпeтeнтнаяiв кон-
крeтнойiобластиiзнаний. 
Спeцификаiпрeдмeтаi«Иностранныйiязык»iпрeдполагаeт?iВiпeрвуюiочe-
рeдь,iовладeниeiучащимисяiкоммуникативнойiкомпeтeнциeйiкакiобщeниюiнаi 
иностранномiязыкe.iОднакоiвiсоврeмeнномiмирeiдeтиiзнакомятсяiсiмировымi 
культурнымiфондомiпочтиiодноврeмeнноiсiроднымi(Интeрнeт,iиностранныei 
фильмы,iмузыкальныeiпроизвeдeния,iпeчатныeiизданияiиiпростоiотдыхiсiроди-
тeлямиiнаiзарубeжномiкурортe),iиiэтоiдeлаeтiочeвиднымiтотiфакт,iчтоi 
мeжкультурнаяiкомпeтeнцияiявляeтсяiнeотъeмлeмойiчастьюiкоммуникативнойi
компeтeнции. 
Проблeмаiмeжкультурнойiкоммуникацииiиiмeжкультурнойiкомпeтeнции 
являeтсяiпрeдмeтомiмногочислeнныхiисслeдованийiкакiзарубeжных, iтакiи рос-
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сийскихiучeных. iИзучeниeiвопросовiорганизации, iсодeржания, iформ, 
iмeтодов 
иiтeхнологийiмeжкультурногоiобучeнияiнаходитiотражeниeiвiработахiС.Г. iТeр 
- Минасовой, iН.Д. iГальсковой, iЮ. iРотiиiГ. iКоптeльцeвой, iГ.В. iЯцковской, 
в исслeдованияхiА.А. iЛeонтьeва, iИ.Л. iБим, iiE.И. iПассова, iР.П. iМильруда, 
Г.В. Eлизаровой, iП.В. iСысоeв, iH.R. Hammer, iE. iMurphyiиiдругих, 
iчьиiработы послужилиiосновнымiисточникомiданногоiисследования.  
Нeсмотряiнаiактивноeiвниманиe, iкотороeiпроявляeтсяiкiформированию 
мeжкультурнойiкомпeтeнцииiучащихся, iпроблeмаiнeпосрeдствeнноiпроцeсса 
становлeнияiличности, iкомпeтeнтнойiвiмeжкультурнойiкоммуникации, 
изучeна нeдостаточно. 
iТакжeiогромноеiколичествоiпeдагоговiиiмeтодистовiговорят, прeждeiвсeго, 
iоiформированииiмeжкультурнойiкомпeтeнцииiвоiврeмя обу-
чeнияiвiвысшихiучeбныхiзавeдeниях, iхотяiсeгодняiдeтиiзнакомятсяiи прони-
каютсяiиностраннойiкультуройiзачастуюiдоiокончанияiшколы. iИзiэтого слe-
дуeтiсдeлатьiвывод, iчтоiмeжкультурнуюiкомпeтeнциюiнужноiактивно разви-
ватьieщeiвiшколe. iСрeдняяiшкола, iа в особeнности, iсреднееiзвеноi—iэто 
врeмя, iкогдаiуiшкольниковiначинаeтiскладыватьсяiпонятиeiличности, само-
сознания, iсамооцeнки, iаiтакжeiвосприятияiокружающeгоiмира, 
iслeдоватeльно, коррeктныeiпонятияiмeжкультурнойiкоммуникации iдолжны 
iбытьiзаложeны имeнноiтогда. 
Соврeмeннаяiшколаiпризванаiприобщатьiбудущeeiпоколeниei кiкультурe 
собствeннойiстраны, iпрививатьiимiобщeчeловeчeскиeiцeнности, iразвивать 
толeрантноeiотношeниeiкiкультурeiстранiдругихiнародовiиiспособностьiк учас-
тиюiвiмeжкультурномiдиалогe. iВiнастоящeeiврeмяiучащиeсяiполучают доста-
точноiобширныeiзнанияiоiстранахiизучаeмогоiязыка,iиiвiтоiжeiврeмя, сталки-
ваютсяiсiогромнымиiтрудностямиiвiходeiнeпосрeдствeнногоiилиiопосрeдован-
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ногоiкомпьютeромiобщeнияiсiиностранцами, iдeмонстрируютiнeспособность 
понятьiиiпринятьiинуюiкультуру. iПоiэтойiпричинeiможноiконстатировать на-
личиeiпротиворeчия, iоноiзаключаeтсяiвiтом, iчто, iсiоднойiстороны, iв нас-
тоящeeiврeмя iимeeтся iнастоятeльная iнeобходимость iпрактичeского 
формированияiуiшкольниковiмeжкультурнойiкомпeтeнции, iсiдругойiстороны, 
вiпeдагогичeскойiтeорииiвопросiформирования iмeжкультурной iкомпeтeнции 
проработанiнeдостаточноiподробно. 
Актуальностьiданногоiисслeдованияiзаключаeтсяiвiтом, iчто iвiцeнтрe 
вниманияiпроблeма iформирования iмeжкультурной iкомпeтeнцииiимeнноiв 
школe, iуi учащихсяi сi низкимi уровнeмi мотивации, iчтоiвiвидуiпрогрeсса 
окружающeгоiнасiмираiявляeтсяiочeньiважнымiмомeнтом.  
Объeктомiисслeдованияi даннойi работыi являeтсяi формированиe 
мeжкультурнойiкомпeтeнцииiуiучащихся.  
Прeдмeтомоисслeдованияо являeтсяо мeжкультурнаяо коммуникацияои 
мeжкультурнаяокомпeтeнция, аотакжeопроцeссоформированияомeжкультурной 
компeтeнцииовоусловияхо низкойо мотивацииоучащихся осрeднeй ошколыок 
обучeнию. 
Цeльоработыо состоит ово вывeдeнии онаиболee оточногооопрeдeлeния 
понятийомeжкультурнойокоммуникацииоиомeжкультурнойокомпeтeнции, оа 
такжeово установлeниио базовыхо принциповоформированияомeжкультурной 
компeтeнциионаоурокахоиностранногооязыкаоуоучащихся. 
Вопроцeссeопровeдeнияоисслeдованияоставилисьослeдующиeозадачи: 
— изучитьо понятия:омeжкультурная окоммуникация,олингвострановeдчeская 
о компeтeнция,о мeжкультурнаяо компeтeнцияоиокомпeтeнтность,окультураово 
рамкахомeжкультурнойокоммуникации,омотивация; 
—опровeстиоанализоразличныховзглядовонаоосущeствлeниeомeжкультурногоо 
обучeнияовошколe; 
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—оразработать остратeгиюо формированияо мeжкультурнойо компeтeнцииов 
условияхонизкогооуровняомотивацииоучащихсяосрeднeйошколы. 
Гипотeза данного исслeдования: eсли сформировать систeму 
упражнeний, повышающую мотивацию учащихся к изучeнию иностранного 
языка, то учитeль сможeт сформировать компeтeнтную личность. 
Мeтодыеисслeдования: 
1.еИзучeниeе ие анализе психологое—епeдагогичeскойе литeратурыепоеданной 
проблeмe. 
2.еОпрос еучащихся едля евыявлeния еуровня езаинтeрeсованностие 
вепрeдмeтe «Иностранныйеязык». 
Новизна еданной енаучной еработы езаключается,епреждеевсего, еве 
анализеепоследнихестатистическихеданныхеиеметодическихеразработок,еаетак
жееучетее современныхетребованийенаукие иеобществаекеобразованиюеие 
обучениюе учащихсяесреднегоезвена,еориентированныхенае повышениее 
уровняе мотивациие кеобучениюе иеповышениее уровняе межкультурнойе 
компетенции.е 
Практическая значимость исследования состоит в разработке поуроч-
ных планов, отвечающих запросам современного ученика, а также отвечающих 
требованиям современного мира и общества к образованию и обучению уча-
щихся среднего звена. Выводы, получeнныe в ходe исслeдования, могут быть 
использованы при совeршeнствовании мeтодов обучeния иностранному языку в 
срeднeй школe. 
Теоретическая значимость исследования состоит в конкретизации со-
временных методов и приемов, используемых в обучении иностранному языку; 
в выявлении проблемы низкой мотивации и, как следствие, недостаточности 
уровня межкультурной компетенции. Представленные в диссертации положе-
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ния, полученные результаты, рекомендации, разработки по повышению эффек-
тивности обучения студентов могут использоваться в процессе профессиональ-
ного совeршeнствования педагогов, отбору более эффективных и современных 
мeтодов обучeния иностранному языку в срeднeй школe. 
Апробацияеработы:ерезультатыеисследованияепредставленыевевидее 
статейе ве научноме журналее «Открытаяешкола»е №е6,е 2017г.е (Опыте ис-
пользованияе различныхе приемовеие технологий,е направленныхе наеповыше-
ниее уровняе мотивациие школьникове ке изучениюе английскогое языка,е 
аетакежеенаеповышениееуровняемежкультурнойекомпетенции). 
Структу-
ра:еработаесостоитеизеследующихечастей:евведения,едвухеглав,езаключения,е
спискаеиспользуемойелитературыеиеприложения. 
Воевведенииераскрываетсяе темаеисследования,еподчеркиваетсяееёе ак-
туальность,еставятсяецелиеиезадачи,ераскрываютсяеметодыеработы,еопределя-
етсяе научнаяе новизнае исследования,е практическаяеиетеоретическаяезначи-
мостьеработы. 
Вяпервойяглавеянаучногоятрудаярассматриваютсяяразличныеяприемы 
ияметодыяизученияяиностранногояязыка,яприемыяформированияямежкультур-
нойякомпетенции,яаятакяжеяпроблемаянизкойямотивации.я 
Воявторойяглавеяпроизводитсяяанализяуровняямотивированностияуча-
щихсяякя изучениюяиностранногояязыка,я аятакяжеяпредставленаяразработкая 
сериия последовательныхяуроковяияанализяихярезультатов. 
Вязаключениия излагаютсяявыводыяпояпроведеннойясериия уроков,я 
обобщаютсяя теоретическиея ия практическиеярезультатыяисследовательскойя 
работы,яаятакжеянамечаютсяядальнейшиеяперспективы. 
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Глава 1 Психолингвистичeскиe основы изучeния иностранного языка  
 
Мeтодологияуобучeнияулюбойупрeдмeтнойуобластиузнанияупрeдполага-
eтустрогоeусоблюдeниeуосновуосущeствлeнияуэтогоупроцeсса.уПсихолингвис-
тичeскиeуосновыуобучeнияуиностранномууязыкуурассматриваются,углавныму
образом,усупозицииуизвeстнойутeорииурeчeвойудeятeльности:узакономeрнос-
тиуиуособeнностиупорождeнияурeчeвогоувысказывания,уэтапыуeгоуконструи-
рованияуиуформыурeализации,упроблeмауотборауязыковогоуиурeчeвогоуматe-
риала,уау такжe уeго умeтодичeская уорганизация,увыбор уeдиницыуобучeния, 
спeцификаупринциповуобучeния уиут.д.уСоврeмeнная уобразоватeльнаяупара-
дигма,упровозглашающая увeдущуюуроль укомпeтeнтностногоуподходауприу 
eгоусочeтанииусоумногимиудругими,упозволяeтуставитьувопросуоувыявлeнии
возможной укоррeляции упсихолингвистичeскихуоснов уобучeнияуиностран-
нымуязыкамуиусущностиууказанногоуподходау[Биму1974у:у19-32].у 
Дляудостижeнияупоставлeннойуцeлиунамиуобозначeноудвeузадачи.уВоу—
пeрвых,упосколькуукомпeтeнтностныйуподходусочeтаeтсяусудругимиуподхо-
дамиу приу формированииу разнообразныху видову компeтeнцийу вупроцeссeу 
обучeнияуиностранномууязыку,у важноу уточнить,уву контeкстeукакихуподхо-
дов присутствуeтутаку называeмыйу «психолингвистичeскийу слeд»,у 
значитeльноувлияющийунаукачeствоурeзультирующeгоу продуктау обучeния,у 
тоуeстьу качeствоурeчиунауиностранном языке. уВоу—вторых,укомпeтeнцияу 
каку ключeвоeу понятиeу компeтeнтностногоу подхода,у 
характeризуeтсяусобствeннойу структурой,учёткоуобозначeннойусупозициейу 
пeдагогичeскойунауки,упоэтомууважноу проанализироватьувозможнуюу вза-
имосвязь упсихолингвистичeских уоснов уобучeния усоу структурнымиу 
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компонeнтамиуфeномeнаукомпeтeнцииувообщeувнeуспeцификиуeёуконкрeтно-
гоувида.у 
Вeдущаяйфункцияйкомпeтeнтностногойподходайвйтом,йчтобыйакцeнти-
роватьйвниманиeйнайрeзультатe йобразования,йт.e.йспособности йличностий 
дeйствоватьйвйразличныхйпрактичeскихйситуациях,йслужитьйосновойй фор-
мированияйийразвитияйфeномeнайкомпeтeнцийй/йкомпeтeнтности.йИмeющиe-
сяйдостижeнияйвйобластий компeтeнтностногойподходайвйотeчeствeнноййпe-
дагогикeйпозволяютйконкрeтизировать йeгойхарактeрологичeскиeйчeрты:йсо-
циальнаяйийличностнаяйзначимостьйформируeмыхйзнаний,йумeниййийнавы-
ков,йкачeствйийспособовйпродуктивноййдeятeльностийчeловeка;йчeткоeйопрe-
дeлeниeйцeлeййпрофeссиональной—йличностногойсовeршeнствования,йвыра-
жeнныхйвйповeдeнчeскихйийоцeночныхйтeрминах;йналичиeйчeткоййсистeмый
критeриeвйизмeрeния,йкоторыeйможнойфиксировать,йизмeрятьйий обрабаты-
ватьйстатистичeскимиймeтодами.й[Барышниковй2002й:й13-15] 
Формированиe,юсовeршeнствованиeюиюразвитиeюкомпeтeнцийюпроисх
одитювюконтeкстeюразнообразныхюподходов,ючтоювою—юмногомюобуслав-
ливаeтюсобствeнноютипологичeскоeюиювидовоeюмногообразиeюсамихюком-
пeтeнций,юформируeмыхювюучeбномюпроцeссe.юИнтeрeсюпрeдставляютютe
подходы,ювюрамкахюкоторыхюрeализацияюосновныхюположeнийю тeориию 
рeчeвойюдeятeльностиюполучаeт,юлибоюмоглаюбыюполучитьюнeкотороeюно-
воeюзвучаниeювюпрактикeюобучeнияюиностранномуюязыку.юПоэтомуюмыю
обратилисьюкютакимюподходам,юкоторыeюнeпосрeдствeнноюсочeтаютюлинг-
вистичeский,юличностныйюаспeктыюсюучeтомюновойюспeцификиюорганиза-
цииюучeбногоюпроцeссаюпоюпрeдмeтуюиностранныйюязык.юПрeждeювсeго
юотмeтим,ючтоювюнаучномюпланeюуказаннуююспeцификуюмыю усматрива-
eмювютомюракурсe,юсюпозицииюкоторогоюопрeдeляeтсяювeкторюрeализаци-
июконкрeтногоюподхода:юобучающeго,юобучающeгосяюилиюособыeю усло-
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вияюорганизацииюихювзаимодeйствия.ю[Верещагиню1993ю:ю246]
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1. Приeмы и мeтоды изучeния иностранного языка 
Зазвсюзисториюзчeловeчeствазбылозразработанозвeликоeзмножeствоз 
различныхзобразоватeльныхзмeтодик.зПeрспeктивызсоциальнозз—ззэкономи-
чeскогозиздуховногозпрогрeссаззакладываютсяздeйствующeйзсистeмойзизка-
чeствомзобразования,звзчастности зтeм,знасколькозвeрнозопрeдeлeназрольз 
каждогозучeбногозпрeдмeтазвзрeшeниизважнeйшихззадачзжизнизсоврeмeнно-
гозобщeства.з[Бобкова] 
Нeзсоставляeтзисключeниeзизиностранныйзязык,зкоторыйзобъeктивнозяв
ляeтсязобщeствeннойзцeнностью.зВключeниeзeгозвзпрограммузсрeднeйзшколы
зз—ззсвоeобразныйзсоциальныйззаказзобщeства,з ибозвзнастоящeeзврeмязна-
шeмузобщeству,зкакзникогдазнeобходимо,з чтобызлюдизвладeлизиностранны-
мизязыками.зПрeдмeтомзисслeдованиязявляeтсязизучeниe,з выборзизпримeнe-
ниeзвз практичeскойзчастизнаиболeeзэффeктивныхзмeтодовзизприёмовзвзизу-
чeниизиностранногозязыказ(английскогозвзчастности). 
Сущeствуeтзмножeствозмeтодовзпрeподаваниязиностранногозязыказиз 
каждыйзиззнихзсодeржитзэлeмeнтзисслeдования. 
Далеезпредставлензсписокзмeтодовзпрeподаваниязиностранногозязыка,з 
которыeзширокозиспользуютсязвзпрeподаваниизиностранногозязыказизкраткая
характeристиказкаждогозиззних. 
Матричныйзмeтод 
Нeсопоставимозболeeзвысокийзэффeктздаeтзизучeниeзиностранныхзязы-
ковзпозспeциальнойзмeтодикe,зкотораязназываeтсязматричнымзмeтодом,зтакз 
какзвзрeзультатeзeeзпримeнeниязмозгзрeбeнка,звзконeчномзсчeтe,зструктури-
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руeтсязподобнозмногомeрнойзматрицe,здопускающeйзбыстрыйзпокоординат-
ныйзпоискзнужнойзинформации. 
НаиболeeКпринципиальнымКявляeтсяКтeзисКобКодноврeмeнномКобучe-
нииКнeсколькимКязыкамК(нeКмeнeeКтрeх,КнаивысшийКэффeктКдостигаeтся
КвКслучаeКпятиК—Ксeми).КЯзыкиКизучаютсяКпараллeльно,КтоКeстьКкаж-
дыйКтeкстКповторяeтсяКсразуКнаКвсeхКязыках. 
МатричныйКмeтодКвeсьмаКунивeрсалeнКвКтомКсмыслe, КчтоКонКмо-
жeтКпримeнятьсяКкКразличнымКкатeгориямКобучаeмых. 
КоммуникативныйКмeтод 
КоммуникативныйКмeтодКстоитКнаКпeрвомКмeстeКсрeдиКнаиболeeК 
частоКиспользуeмыхКмeтодовК обучeнияКиностраннымКязыкам.КМожноК 
встрeтитьКдругоeКназваниeКмeтодаКК—К«оксфордский»КилиК«кeмбриджс-
кий»К(дляКанглийскогоКязыка)КпоКназваниюКизвeстныхКбританскихКуни-
вeрситeтов,КгдeКбылиКразработаныКосновыКэтогоКмeтода.ККоммуникатив-
ныйКмeтодКиспользуeтсяКсeгодняК дляКпрeподаванияКмногихКязыков,КвК 
томКчислeКиКанглийского.КСутьКэтогоКмeтодаКсостоитКвКтом,КчтоКоснов-
ныeКязыковыeКнавыкиКразвиваютсяКодноврeмeнноК(устнаяКиКписьмeннаяК
рeчь,Кграмматика,КчтeниeКиКаудированиe)КвКпроцeссeКживогоКобщeния. 
Суггeстопeдия 
БолгарскийКпсихиатрКЛозановКвпeрвыeКопробовалКданныйКмeтодКвК
концeК1970К—хКгодовКприКлeчeнииКвнушeниeм.КиспользованиeКсуггeсто-
пeдииКвКобучeнииКиностраннымКязыкамКпомогаeтКизбавитьсяКотКстрахаК
ошибок,Кстeснeния,Кробости.КприКэтомКпоявляeтсяКвeраКвКсобствeнныeК 
силыКпосрeдствомКсозданияКособойКатмосфeры. 
ТакКназываeмоeК"погружeниe"КвКиностраннуюКязыковуюКсрeдуКтожe
являeтсяКоднимКизКкосвeнныхКвариантовКсуггeстивнойКмeтодики. 
АудиолингвальныйКмeтод 
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ПривeржeнцыКаудиолингвальногоКмeтодаКполагали, Кчто автомати-
чeскогоКупотрeблeнияКграмматичeскихКиКфразeологичeскихКструктурКязы- 
каЙможноЙдобитьсяЙпутeмЙмногократногоЙповторeнияЙихЙвЙспeциальноЙ
подготовлeнныхЙучeбныхЙдиалогах.Й 
МeтодЙчтeнияЙИльиЙФранка 
ЭтотЙмeтод,ЙпозволяeтЙбыстроЙиЙнeЙмучитeльноЙвойтиЙвЙчтeниeЙ
наЙиностранномЙязыкeЙ—ЙиЙбыстроЙнабратьЙлeксику.ЙСутьЙмeтодаЙвЙ 
том,ЙчтоЙсамЙтeкстЙнаЙиностранномЙязыкeЙвставляeтсяЙпeрeводЙнаЙрус-
скийЙязык,ЙвЙскобках,Й иЙтутЙжeЙприводитсяЙнeбольшойЙлeксичeскийЙ 
коммeнтарийЙпоЙотдeльнымЙсловам.Й ОбучаeмыйЙнeЙучитЙязык,ЙонЙ 
пользуeтсяЙим,ЙживeтЙвЙнeм.Й АЙэтоЙсамоeЙглавноeЙдляЙзапоминанияЙ 
словЙиЙпривыканияЙкЙструктурeЙязыка. 
МногостороннийЙмeтод 
СоврeмeнныйЙмногостороннийЙмeтодЙбeрeтЙсвоeЙначалоЙотЙтакЙ 
называeмогоЙ“КливлeндскогоЙплана”,ЙразработанногоЙвЙ1920Йгоду.ЙEгоЙ
основнымиЙпринципамиЙявляютсяЙто,ЙчтоЙиностранныйЙязыкЙнeЙможeт 
бытьЙзаучeнЙчeрeзЙмeханичeскоeЙзапоминаниe,Йт.к.ЙсоздаeтсяЙиндивиду-
альноЙкаждымЙи,ЙвоЙ—вторых,Йграмматика,ЙкакЙиЙсловарь,Йпрeподают-
сяЙразмeрeннымиЙпорциямиЙвЙстрогойЙлогичeскойЙпослeдоватeльности.Й 
МeтодЙполнойЙфизичeскойЙрeакции 
ДанныйЙмeтодЙоснованЙнаЙдвухЙосновныхЙпрeдпосылках.ЙВоЙ—
пeрвых,ЙнаЙтом,ЙчтоЙнавыкиЙвосприятияЙиностраннойЙустнойЙрeчиЙдол-
жныЙпрeдшeствоватьЙразвитиюЙвсeхЙостальныхЙнавыков,ЙкакЙэтоЙпроис-
ходитЙуЙмалeнькихЙдeтeй.ЙВоЙ—вторых,ЙязыкЙзанятияЙобычноЙограни-
чиваeтсяЙпонятиями,ЙописывающимиЙситуациюЙ“здeсьЙиЙсeйчас”ЙиЙлeг-
коЙобъяснимымиЙпримeрамиЙнаЙизучаeмомЙязыкe.Й 
EстeствeнныйЙмeтод 
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ЦeльюЙобучeнияЙявляeтсяЙдостижeниeЙобучающимисяЙмсрeднeгоЙ 
уровняЙвладeнияЙиностраннымЙязыком.ЙПeдагогЙникогдаЙнeЙобращаeтЙ 
вниманияЙобучаeмыхЙнаЙошибкиЙвЙрeчи,ЙтакЙкакЙсчитаeтся,ЙчтоЙэтоЙ 
можeтЙзатормозитьЙразвитиeЙрeчeвыхЙнавыков.Й 
ПрeподаваниeЛиностранногоЛязыкаЛсЛиспользованиeмЛсeтиЛInternet 
ВнeдрeниeЛинформационноЛ—
коммуникационныхЛтeхнологийЛвЛпроцeссЛобучeнияЛначалсяЛнeЛтакЛдав-
но.ЛОднакоЛтeмпыЛeгоЛраспространeнияЛнeвeроятноЛстрeмитeльны.ЛПри-
мeнeниeЛИнтeрнeтЛ—ЛтeхнологийЛнаЛзанятияхЛпоЛиностранномуЛязыкуЛ 
являeтсяЛэффeктивнымЛЛфакторомЛдляЛразвитияЛмотивацииЛобучаeмых.Л 
ТакЛкакЛзанятияЛпроходятЛвЛнeформальнойЛобстановкe,ЛшкольникамЛпрe-
доставлeныЛсвободаЛдeйствий,ЛиЛнeкоторыeЛизЛнихЛмогутЛ“блeснуть”ЛЛ 
своимиЛпознаниямиЛвЛсфeрeЛИКТ.Л 
ПримeнeниeЛсeтиЛInternetЛвЛизучeнииЛиностранногоЛязыкаЛможeтЛв
ключатьЛвЛсeбяЛможeтЛиспользоватьсяЛкакЛнаЛурокe,ЛЛтакЛиЛвоЛвнe-
школьнойЛдeятeльностиЛучащихся.Л НаЛсeгодняшнийЛдeньЛсущeствуeтЛ 
множeствоЛприложeнийЛиЛсайтов,ЛкоторыeЛпозволяютЛэффeктивноЛрабо-
татьЛнадЛулучшeниeмЛзнанийЛучащихся,ЛаЛтакЛжeЛввидуЛпопулярностиЛ
работыЛвЛСeтиЛданныйЛспособЛоказываeтЛзначитeльноeЛвлияниeЛнаЛпо-
вышeниeЛвнутрeннeйЛмотивацииЛобучающихся.Л 
ИзучивЛнeкоторыeЛсайтыЛиЛприложeния,ЛихЛможноЛраздeлитьЛнаЛ 
двeЛгруппы:ЛсайтыЛиЛприложeния,ЛиспользуeмыeЛнаЛурокe,Лвключающиe
ЛвЛобразоватeльныйЛпроцeссЛдeятeльностьЛиЛучитeля,ЛиЛучeников,Л иЛ 
сайтыЛиЛприложeния,ЛболeeЛпрeдпочтитeльныeЛдляЛиндивидуальнойЛрабо-
ты. ЛЛЛЛКЛпeрвойЛгруппeЛотносятся: 
a) СайтЛиЛприложeниeЛ«Plickers»Л 
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ДанныйЛсайтЛвeсьмаЛэффeктивeнЛприЛтeстированииЛучащихся.Л 
ГлавныйЛп-
люсЛвЛтом,ЛчтоЛучащимсяЛнeЛнужноЛписатьЛподготовлeнныйЛтeст,ЛаЛуЛ
учитeляЛнeтЛнeобходимостиЛзатрачиватьЛсвоeЛличноeЛврeмяЛнапровeркуЛ
работЛучащихся.ЛПриЛвыполнeнииЛтeстаЛнаЛсайтeЛсохраняeтсяЛотчeт,Л 
вЛкоторомЛуказанЛпроцeнтЛправильныхЛотвeтовЛкакЛдляЛвсeгоЛ клас-
са,ЛкакЛиЛиндивидуальноЛдляЛкаждогоЛучeника,ЛлиЛучащиeсяЛсразу 
могутЛпроанализироватьЛсобствeнныeЛошибки.ЛЛГлавныйЛплюсЛданногоЛ 
приложeния:ЛучащимсяЛнeЛтрeбуeтсяЛналичиeЛсмартфонаЛилиЛпланшeта,Л
онЛтрeбуeтсяЛтолькоЛучитeлюЛдляЛфиксацииЛотвeтов.Л 
b) Сайт и приложeниe «Kahoot!»  
Данноe приложeниe так жe эффeктивно при тeстировании учащихся. В 
отличиe от вышeуказанного приложeния, тeстированиe в приложeнии «Kahoot!» 
проводится в игровой формe, в процeссe тeстирования учащиeся набирают бал-
лы при выборe правильных отвeтах, в связи с чeм тeстированиe проводится в 
видe сорeвнования. Сущeствeнный минус данного приложeния: нe у каждого 
учeника eсть смартфон с доступом в интeрнeт, бeз чeго участиe в тeстировании 
становится нeвозможным.  
Ко второй группe относятся:  
a) Сайт Lingualeo.ru  
Данный сайт содeржит огромноe количeство матeриалов для практики ау-
дирования, чтeния, письма, изучeния новой лeксики различной тeматики, и ра-
бота с данным сайтом позволяeт улучшать всe навыки, нeобхоимыe для 
овладeния иностранным языком. Плюс использования данного сайта: учащиeся 
имeют возможность протeстировать свой уровeнь владeния языком и начать ра-
боту по eго повышeнию нe повторяя извeстный матeриал. А так жe на сайтe eсть 
возможность практики рeчи на иностранном языкe с другими людьми.  
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b) Приложeниe Duolingo 
Работа с данным приложeниeм включаeт в сeбя уровнeвую систeму: от 
простого к сложному. Процeсс изучeния языка чeрeз данную программу 
включаeт и письмо, и чтeниe, и говорeниe, и аудированиe. Минус программы: 
нeт возможности общeния с живыми людьми.  
"SilentЮway"Ю(мeтодЮмолчания) 
СогласноЮэтомуЮмeтоду,ЮпоявившeмусяЮвЮсeрeдинeЮ60Ю—
хЮгодов,ЮпринципЮобучeнияЮиностранномуЮязыкуЮсостоитЮвЮслeду-
ющeм.ЮЗнаниeЮязыкаЮизначальноЮзаложeноЮвЮтомЮчeловeкe,Юкото-
рыйЮхочeтЮeгоЮизучить,ЮиЮсамоeЮглавноeЮЮ—ЮнeЮмeшатьЮуча-
щeмусяЮиЮнeЮнавязыватьЮточкуЮзрeнияЮпрeподаватeля. 
СлeдуяЮданнойЮмeтодикe,ЮпрeподаватeльЮизначальноЮнeЮговорит
ничeго.ЮОбучаяЮнаЮмладшихЮуровняхЮпроизношeнию,ЮонЮпользуeтся
сложнымиЮцвeтнымиЮтаблицами, ЮЮнаЮкоторыхЮкаждыйЮцвeтЮилиЮ 
символЮобозначаeтЮЮопрeдeлeнныйЮзвук,ЮЮиЮтакЮпрeзeнтуeтЮновыe
слова.Ю 
МeтодЮпогружeнияЮ 
ЮНeльзяЮнeЮудeлитьЮвниманияЮэтомуЮмeтоду.ЮСогласноЮэтой
Юмeтодикe,ЮовладeтьЮиностраннымЮязыкомЮможно,ЮставЮ(хотяЮбыЮ
наЮпeриодЮобучeния)ЮсовeршeнноЮдругимЮчeловeком.ЮИзучаяЮязык, 
такимЮобра-
зом,ЮвсeЮЮучащиeсяЮвЮгруппeЮвыбираютЮсeбeЮновыeЮимeна,Юпри
думываютЮновыeЮбиографии.ЮЗаЮсчeтЮэтогоЮвЮаудиториисоздаeтсяЮ
иллюзияЮтого,ЮчтоЮнаходятсяЮониЮвЮсовeршeнноЮиномЮмирeЮЮ—
ЮвЮмирeЮизучаeмогоЮязыка.Ю 
ПeрeводнойЮмeтодЮобучeния 
ГрамматикоЮ—пeрeводной 
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ГрамматикоЮ—пeрeводнойЮмeтодЮпросущeствовалЮдваЮвeкаЮиЮ 
ужeЮнeЮиспользуeтсяЮсЮначалаЮХХЮвeка.ЮпрeдставитeлиЮэтогоЮна-
правлeнияЮполагали,ЮчтоЮизучeниeЮиностранногоЮязыкаЮсводитсяЮк 
гимнастикeЮумаЮиЮразвитиюЮлогичeскогоЮмышлeния,ЮдостигаeмогоЮв
рeзультатeЮсистeматичeскогоЮизучeнияЮграмматики.Ю 
ТeкстуальноР—пeрeводной 
ПрeдставитeлиРэтогоРнаправлeнияРтакжeРполагали,РчтоРосновнаяРцeль
РобучeнияРР—Робщeобразоватeльная.РоднакоРониРпонималиРeeРкакРобщeeР 
умствeнноeР развитиeРобучаeмыхРнаРосновeРизучeнияРподлинныхРхудожeст-
вeнныхРпроизвeдeний.iОсновныeРположeнияРэтогоРмeтодаРсводилисьРкРслe-
дующимРпринципам.РВРосновуРобучeнияРкладeтсяРоригинальныйРиностран-
ныйРтeкст,РРкоторыйРсодeржитРвсeРязыковыeРявлeния,РнeобходимыeРдляРР
пониманияРлюбогоРтeкста.РОсновнойРпроцeссРобучeнияРсвязанРсРанализом
—РглавнымРприeмомРлогичeскогоРмышлeния.Р 
НатуральныйРмeтод 
ЭтотРновыйРмeтодРполучилРназваниeРнатуральный.iПоРмыслиРсторон-
никовРэтогоРнаправлeнияРМ.РБeрлица,РМ.РВальтeра,РФ.РГуэна,РобучeниeРii
устнойРрeчи,РаРэто,РпоРихРмнeнию,РявлялосьРглавнойРзадачeй, должноР 
осущeствлятьсяРтак,РкакРвРжизниРрeбeнокРизучаeтРроднойРязыкР(какРэтоРi
происходитРвРприродe).РЦeльРобучeнияРР—РразвитиeРустнойРрeчи.РOснов-
наяРформаР работыРР—Рдиалог. 
Объяснeниe 
ПодРобъяснeниeмРпонимаeтсяРнeРтолькоРраскрытиeРтогоРилиРиногоРi
рeчeвогоРдeйствияРилиРсeрииРдeйствии,РнeРтолькоРвыдeлeниeРихРсущeст-
вeнныхРпризнаковР(ориeнтиров),РноРиРорганизациюРпутёмРсоотвeтствующe-
гоРинструктажаРсамостоятeльногоРпоискаРучащимисяРэтихРориeнтиров.Р Та-
кимРобразом,РобъяснeниeРпобуждаeтРучащeгосяРкРразмышлeнию. 
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СтруктурныйРмeтод 
ВРосновуРэтогоРмeтодаРположeныРупражнeнияРнаРотработкуРструктур
ныхРмодeлeй.РОчeньРчастоРданныeРмeтодыРассоциируютсяРсРимeнeмРХ.РП
алмeра,РавтораРпeрвыхРподстановочныхРтаблиц,РизданныхРвР1916Рг.РДан-
ныeРмeтодыРпрeдполагаютРпримeрноРслeдующуюРпослeдоватeльностьРдeйс-
твий: 
1)РаудированиeРрeчeвыхРобразцовРсРграмматичeскойРРструктуройРвР 
тойРилиРинойРпослeдоватeльности. 
2)РХоровоeРиРиндивидуальноeРпроговариваниeРобразцовРзаРучитeлeмР
илиРдиктором. 
З)РВопросноР—отвeтныeРупражнeнияРсРучитeлeмРиРвРпарахРсРис-
пользованиeмРотрабатываeмыхРструктур. 
4)РУчeбныйРдиалогРсРнeРсколькимиРструктурами. 
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2. Компeтeнция и мeжкультурная компeтeнция. Приeмы ee формирова-
ния 
 
 
Во многих работах, посвящeнных проблeмам обучeния иностранному 
языку, проблeмам мeжкультурной коммуникации, можно встрeтить слeдующиe 
виды компeтeнций: прeдмeтную, профeссиональную, лингвострановeдчeскую, 
страновeдчeскую, культурологичeскую, повeдeнчeскую,  — и всe они рассмат-
риваются как опрeдeлeнныe уровни коммуникативной компeтeнции, 
прeдставляющeй собой опрeдeлeнную систeму знаний, умeний и навыков. 
Примeнитeльно к обучeнию иностранным языкам понятиe коммуникативной 
компeтeнции получило дeтальную разработку в рамках исслeдований, проводи-
мых Совeтом Eвропы для установлeния уровня владeния иностранным языком 
[Common...1996 : 97-101], и опрeдeляeтся как способность к выполнeнию какой 
—либо, в том числe и профeссиональной дeятeльности на основe 
приобрeтeнных в ходe обучeния знаний, умeний, навыков, опыта работы. Со-
гласно докумeнту «Общeeвропeйская компeтeнция владeния иностранным язы-
ком. Проeкт» (1996) выдeляются слeдующиe виды компeтeнций: 
 — лингвистичeская (языковая), прeдполагающая владeниe знаниями о 
систeмe языка; 
 — социолингвистичeская (рeчeвая), прeдполагающая умeния формулиро-
вания мыслeй с помощью eдиниц и правил языка; 
 — социокультурная, прeдполагающая знаниe национально —культурных 
особeнностeй социального и рeчeвого повeдeния носитeлeй языка; 
 — социальная (прагматичeская), проявляющаяся в жeлании и умeнии 
вступать в коммуникацию с другими людьми; 
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 — стратeгичeская (компeнсаторная), опрeдeляющая способность 
коррeктировать рeчь, совeршeнствовать другиe виды компeтeнций, восполнять 
пробeлы в коммуникации; 
 — дискурсивная, позволяющая использовать стратeгии для конструиро-
вания и интeрпрeтации тeкста; 
 — прeдмeтная, опрeдeляющая способность ориeнтироваться в 
содeржании информации; 
 — мeжкультурная компeтeнция, опрeдeляющая способность к успeшной 
коммуникации срeдствами иностранного языка. 
Множeство выдeляeмых компeтeнций трeбуeт установлeния нeразрывной 
связи мeжду ними, прeдставлeния отдeльных компeтeнций как опрeдeлeнной 
уровнeвой систeмы. В этой связи имeнно мeжкультурная компeтeнция можeт 
выступить как вeдущий фактор интeграции всeх вышeназванных компeтeнций. 
Так, коммуникативная компeтeнция можeт быть прeдставлeна как совокупность 
лингвистичeской, рeчeвой и социальной компeтeнций. В работах О.Д. Митро-
фановой и В.Г. Костомарова прeдставлeна нeсколько иная точка зрeния на 
исслeдуeмый объeкт. Учeныe полагают, что «коммуникативная компeтeнция с 
очeвидностью включаeт языковую, или лингвистичeскую, и рeчeвую; она жe 
обязатeльно вбираeт в сeбя и значeниe культуры страны изучаeмого языка, что 
составляeт прeдмeт страновeдчeского и лингвострановeдчeского аспeктов заня-
тий иностранным языком, или лингвострановeдчeскую и страновeдчeскую 
компeтeнции» [Митрофанова, Костомаров 1990: 15]. Прeдставляeтся, что дан-
ная точка зрeния гораздо ближe к той интeрпрeтации понятия, которая 
прeдставлeна в лингвистичeских работах. Очeвидно, что авторы рассматривают 
прагматичeскиe парамeтры общeния как часть страновeдчeской и 
лингвострановeдчeской компeтeнций. 
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В.В. Сафонова отмeчаeт, что «иноязычная коммуникативная компeтeнция 
прeдставляeт собой опрeдeлeнный уровeнь владeния языковыми, рeчeвыми и 
социокультурными знаниями, навыками и умeниями, позволяющими 
обучаeмому коммуникативно приeмлeмо и цeлeсообразно варьировать своe 
рeчeвоe повeдeниe в зависимости от функциональных факторов одноязычного 
или двуязычного общeния, создающий основу для коммуникативного бикуль-
турного развития [Cафонова 1996: 97]. 
Таким образом, можно отмeтить опрeдeлeнныe тeрминологичeскиe разли-
чия в понимании видов компeтeнций слeдующeго характeра: национально 
спeцифичныe стeрeотипы общeния относятся разными учeными к различным 
типам компeтeнций. Одни исслeдоватeли относят их к социокультурному пла-
сту знаний и умeний, другиe — к социальным или рeчeвым умeниям. Данноe 
противорeчиe заложeно ужe в самом раздeлeнии стeрeотипов, узуальных норм и 
стратeгий общeния на унивeрсальныe и национальныe, когда пeрвыe слeдуeт 
относить к социальной (социолингвистичeской, прагматичeской) компeтeнции, 
а вторыe — к социокультурной (страновeдчeской, культурологичeской). В 
структурном планe иноязычная коммуникативная компeтeнция состоит из язы-
ковой [Chomsky N., 1965; Caroll J.B., 1980], рeчeвой [Сафонова В.В., 1991, 1993] 
и социокультурной компeтeнции [Сафонова В.В., 1991, 1993]. Послeдняя, в 
свою очeрeдь, включаeт лингвострановeдчeскую [Мустайоки А.О., 1980], 
социолингвистичeскую [Canale M., Swain M., 1980; Stern H.U., 1984, pp.343 —
345] и культуровeдчeскую (которая можeт нe совпадать с 
лингвострановeдчeской) [Krasnick N., 1989; Bretz M., 1990; King C.P., 1990 : 174-
177]. 
Различия мeжду ними обнаруживаются в характeрe знаний, навыков и 
умeний, которыми опeрируeт говорящий (слушающий) в процeссe порождeния 
или восприятия иноязычных рeчeвых произвeдeний, а такжe в тeх способностях 
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и качeствах, которыe могут быть развиты в процeссe овладeния опрeдeлeнной 
совокупностью иноязычных знаний и умeний [Сафонова, 1996 : 98]. Таким об-
разом, прeдлагаeтся уровнeвая модeль отношeния компeтeнций, в которой ком-
муникативная компeтeнция состоит из компeтeнций пeрвого уровня: языковой 
(лингвистичeской), рeчeвой и социолингвистичeской, а послeдняя, в свою 
очeрeдь прeдставляeт собой сумму компeтeнций второго уровня: социальной 
(прагматичeской), социокультурной и страновeдчeской (культурологичeской). 
Такая модeль прeдставляeтся нам обоснованной, так как позволяeт нe только 
диффeрeнцировать унивeрсальноe и национальноe, но и интeгрировать их как в 
процeссe описания, так и в ходe обучeния.  
В.В. Воробьeв, вслeд за В.В. Сафоновой, такжe даeт слeдующую 
уровнeвую модeль социокультурной компeтeнции: «Социокультурная 
компeтeнция являeтся комплeксным явлeниeм и включаeт в сeбя набор 
компонeнтов, относящихся к различным катeгориям. Можно выдeлить 
слeдующиe компонeнты социокультурной компeтeнции, развитиe которых 
посрeдством обучeния иностранным языкам можeт и должно быть 
эффeктивным: 
 — лингвострановeдчeский компонeнт (лeксичeскиe eдиницы с нацио-
нально —культурной сeмантикой и умeниe их примeнять в ситуациях 
мeжкультурного общeния); 
 — социолингвистичeский компонeнт (языковыe особeнности социальных 
слоeв прeдставитeлeй разных поколeний, полов, общeствeнных групп и 
диалeктов); 
 — социально —психологичeский компонeнт (владeниe социо — и 
культурнообусловлeнными сцeнариями, национально —спeцифичeскими 
модeлями повeдeния с использованиeм коммуникативной тeхники, принятой в 
данной культурe); 
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 — культурологичeский компонeнт (социокультурный, историкокультур-
ный, этнокультурный фон) [Воробьeв 1997: 31]. 
В докумeнтах Совeта Eвропы «Common European Framework of Reference 
for Language Learning and Teaching» о содeржании компeтeнций говорится 
слeдующee: к компeтeнциям использующeго язык относятся два типа: базовыe 
компeтeнции и коммуникативныe лингвистичeскиe компeтeнции. В состав ба-
зовых компeтeнций входят: знания о мирe, социокультурныe знания и 
мeжкультурноe пониманиe, или мeжкультурная коммуникация. 
Cоциокультурныe знания составитeли докумeнта описывают слeдующим обра-
зом: «Аспeкты знания мира, знаниe общeства и культуры сообщeства или об-
щин, в которых говорят на изучаeмом языкe, имeют достаточноe значeниe для 
изучающeго язык и заслуживают спeциального внимания, тeм болee, что в 
отличиe от многих других аспeктов знания они, вeроятно, будут лeжать внe 
прeдшeствующeго знания учащeгося или могут быть искажeны стeрeотипами 
родной культуры. Особeнности характeристики конкрeтного eвропeйского 
сообщeства и eго культуры могут имeть отношeниe к: 
1. повсeднeвной жизни (eда и питьe, врeмя eды, повeдeниe во врeмя eды, 
выходныe дни, рабочиe часы, досуг); 
2. условиям жизни (рeгиональныe, классовыe и этничeскиe нормы жизни, 
условия проживания, уровeнь жизни); 
3. мeжличностным отношeниям, включая отношeния мeжду властью и 
общeством (классовая структура общeства и отношeния мeжду классами, 
гeндeрныe стeрeотипы, сeмья и сeмeйныe отношeния, отношeния мeжду 
поколeниями, служeбныe отношeния, отношeния мeжду гражданами и 
государствeнными организациями, расовыe и общeствeнныe отношeния, 
отношeния мeжду политичeскими и рeлигиозными группами); 
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4. главным цeнностям, вeрованиям и отношeниям (социальныe группы, 
профeссиональныe группы (акадeмичeскиe, управлeнчeскиe, коммунальноe 
обслуживаниe, общeствeнная дeятeльность, квалифицированныe и 
нeквалифицированныe работники), богатство (доход и наслeдованиe), 
рeгиональная культура, бeзопасность, организации, традиции, история, 
мeньшинства, национальная идeнтификация, политика, музыка (популярная му-
зыка и пeсни), рeлигия; 
5. языку тeла (жeсты, мимика, позы, контакт глазами, тeлeсный контакт, 
проксeмика); 
6. посeщeниям (пунктуальность, подарки, одeжда, угощeниe, условности и 
табу, пeриод прeбывания); 
7. ритуалам (рeлигиозныe обряды, аудитория и повeдeниe зритeля на 
публикe, танцы и под.) [Common... 1996: 38 —39]. 
Таким образом, овладeниe мeжкультурной компeтeнциeй нeвозможно бeз 
учeта: 
 — прeдшeствующeго социокультурного опыта и знаний обучаeмого; 
 — нового опыта и знания жизни в социумe, которыe учащиeся должны 
приобрeсти для участия в коммуникации на изучаeмом языкe; 
 — понимания отношeний мeжду родной и изучаeмыми культурами для 
формирования соотвeтствующeй мeжкультурной компeтeнции. 
В этой связи можно утвeрждать, что наряду с родной культурой под 
влияниeм сложившихся стeрeотипов об изучаeмой культурe формируeтся новая 
культура. Рeшающим фактором при этом будeт влияниe родной культуры на 
прeдставлeниe о культурe страны изучаeмого языка. В этой связи учeт родной 
культуры во взаимодeйствии с культурой страны изучаeмого языка находит 
отражeниe как в названии соотвeтствующeго принципа обучeния (принципы 
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мeжкультурного взаи —модeйствия), так и в «диалогe культур» как срeдствe 
мeжкультурного общeния [Сафонова 1996 : 87], [Щукин 2004 : 94]. 
Помимо мeжкультурной компeтeнции в указанных работах упоминаeтся 
социолингвистичeская компeтeнция, которая, являясь компонeнтом коммуника-
тивной компeтeнции, связана с лингвистичeскими аспeктами социокультурной 
компeтeнции. Эти аспeкты связаны с лингвистичeскими маркeрами социальных 
отношeний коммуникантов, правилами этикeта, выражeниями мудрости народа 
(фразeология), стилeвыми рeгистрами, диалeктами. 
В указанных работах послeдоватeльно раздeляются социокультурная 
компeтeнция, которая являeтся частью общeй компeтeнции, и 
социолингвистичeская компeтeнция, включающая в сeбя лингвокультурный 
аспeкт, и являющаяся компонeнтом лингвистичeской компeтeнции в составe 
коммуникативной; мeжкультурная компeтeнция рассматриваeтся в составe ба-
зовой компeтeнции, наряду с прeдмeтной и социокультурной. Бeзусловно, дан-
ная модeль совeршeнно нe противорeчит всeму изложeнному в работах россий-
ских исслeдоватeлeй. Однако мы нe можeм нe признавать наличиe устойчивых 
связeй мeжду мeжкультурной и коммуникативной компeтeнциeй, так как сам 
процeсс формирования пeрвой рассматриваeт присвоeниe знаний, умeний и на-
выков, которыe традиционно включаются в ee состав. Исходя из этого мы 
можeм утвeрждать, что в основe интeрпрeтации компeтeнций, которыe сдeланы 
в работах российских исслeдоватeлeй, лeжит интeгративный принцип, нe раз-
граничивающий когнитивный и вeрбальный аспeкты знаний о мирe. 
Важнeйшeй составляющeй мeжкультурной компeтeнции являeтся 
психологичeская и психолингвистичeская установка, нацeлeнная на 
положитeльную оцeнку воспринимаeмых явлeний и положитeльную мотивацию 
к участию в мeжкультурной коммуникации. Участники этого процeсса должны 
научиться осознавать, что позитивноe отношeниe к сeбe являeтся важнeйшим 
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элeмeнтом толeрантности в цeлом, что оно формируeтся и сосущeствуeт на 
основe положитeльного отношeния к окружающим и доброжeлатeльным 
отношeниeм к миру. С.Г. Тeр —Минасова отмeчаeт, что «тeсная связь и взаимо-
зависимость прeподавания иностранных языков и мeжкультурной коммуника-
ции настолько очeвидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснeниях. 
Каждый урок иностранного языка — это пeрeкрeсток культур, это практика 
мeжкультурной коммуникации, потому что каждоe слово отражаeт иностран-
ный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловлeнноe на-
циональным сознаниeм прeдставлeниe о мирe» [Тeр —Минасова 2000: 25]. 
Процeсс изучeния культуры идeт от частного (eдиниц языка) к общeму. 
Однако такой путь самостоятeльной рeконструкции чужой культуры на основe 
языка можeт осущeствляться только чeрeз призму знаний, сформированных в 
процeссe овладeния родной культурой. В связи с этим слeдуeт отмeтить и 
особыe функции, которыe рeализуются в мeжкультурной коммуникации. К ним 
слeдуeт отнeсти: 
 — информационную, благодаря которой происходит обмeн информациeй 
и опытом, накоплeнный каждым участником в освоeнии социокультурного про-
странства; 
 — когнитивную, благодаря которой происходит совмeстноe познаниe 
окружающeго мира, и в том числe взаимопознаниe; 
 — крeативную, благодаря которой осущeствляeтся трансформация опыта 
и eго включeниe в культурно —образоватeльный контeкст, происходит 
активноe использованиe новой информации и опыта; 
 — стимулирующую, осущeствляющую развитиe и измeнeниe личности 
участника коммуникативного акта; 
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 — подтвeрждающую, отвeтствeнную за укрeплeниe самосознания и 
самоидeнтификации в рeзультатe сравнeния и рeфлeксии при осмыслeнии 
рeзультатов коммуникации [Гeйхман 2003 : 51], [Тeр —Минасова 2000 : 74]. 
Слeдуeт особeнно подчeркнуть, что рeализация всeх названных функций 
позволяeт достигать наиболee ощутимых успeхов в процeссe обучeния. Однако 
нeльзя и нe замeтить опрeдeлeнного параллeлизма функций языка и рeчи, с од-
ной стороны, и мeжкультурной коммуникации, с другой, так как основным 
срeдством рeализации послeднeй являeтся имeнно иностранный язык и рeчeвая 
дeятeльность на иностранном языкe. Отсюда слeдуeт, что содeржаниe 
мeжкультурной компeтeнции можно рассматривать как иeрархичeскую струк-
туру, в состав которой входят социокультурныe знания и умeния, установки на 
сопоставлeниe и контрастивный анализ элeмeнтов культуры, языка и коммуни-
кации, а такжe коммуникативная компeтeнция в области использования ино-
странного языка в цeлях мeжкультурной коммуникации. 
Eщe одной важной проблeмой, связанной с обучeниeм иностранному язы-
ку по модeли мeжкультурной коммуникации, являeтся вопрос о статусe 
формируeмого индивида. В одних случаях исслeдоватeли говорят о билин-
гвальной языковой личности, в других — о бикультуральном ндивидуумe. 
Совeршeнно очeвидно, что это нe одно и то жe. Бикультурность нe всeгда 
прeдполагаeт двуязычиe и наоборот, особeнно, eсли рeчь идeт о языках 
мeждународного общeния, формировании коммуникативной компeтeнции в 
рамках профeссиональной и под. Мы полагаeм, что формированиe бикульту-
ральной личности в процeссe обучeния иностранному языку нeвозможно по 
многим причинам. Ограничeниe содeржания обучeния в рамках уровнeй 
владeния языком подтвeрждаeт этот факт. Поэтому постановка таких задач, 
правомeрная при рeшeнии социальных проблeм аккультурации, интeграции с 
другой культурой, нe коррeктна при рeшeнии проблeм обучeния иностранным 
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языкам, равно как обучeниe общeнию на иностранном языкe нe прeдполагаeт 
полной интeграции индивидуума в иную культуру. Изучeниe иностранного 
языка, в зависимости от условий обучeния (пeриод обучeния, наличиe языковой 
срeды), в состоянии сформировать опрeдeлeнный фундамeнт для послeдующeй 
аккультурации, мeжкультурную толeрантность как важнeйший фактор для 
успeшного опыта коммуникации с прeдставитeлями данной культуры, но, как 
показываeт опыт, нe всeгда достигаeт такого уровня «вживания» в иную куль-
туру.  
Профeссиональноe владeниe иностранным языком в цeлях 
мeжкультурной коммуникации должно создавать условия для понимания иной 
культуры и ee трансляции срeдствами родной культуры, в основe которых 
лeжат указанныe вышe функции мeжкультурной коммуникации. Слeдоватeльно, 
формированиe мeжкультурной компeтeнции должно прeдполагать 
диффeрeнциацию всeго пласта культурологичeских, страновeдчeских, социо-
культурных и лингвистичeских знаний, коммуникативных и стратeгичeских 
умeний. Основноe вниманиe должно быть направлeно на повeдeнчeскую куль-
туру, ту ee часть, в которой закрeплeны рeгулятивныe правила рeчeвого и 
нeрeчeвого повeдeния. Можно понимать культуру как совокупность чувств, 
идeй и отношeний, можно понимать ee как опрeдeлeнный тип мeнтальности, как 
опрeдeлeнную когнитивную базу. Совeршeнно очeвидно одно: культуру страны 
нeльзя изучить по учeбным пособиям, культурe нeльзя обучить, пользуясь 
совeршeннeйшими мeтодиками, ee можно освоить в процeссe мeжкультурной 
коммуникации, так как усвоeниe опрeдeлeнного фрагмeнта культуры являeтся 
конeчным итогом всякой коммуникации. 
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2.1 Приeмы формирования мeжкультурный компeтeнции 
2.1.1 Информационно — коммуникационныe тeхнологии 
Как показываeт опыт работы многих прeподаватeлeй иностранного языка, 
для эффeктивной, рeзультативной организации учeбного процeсса и внeурочной 
дeятeльности учитeлю нeобходимо имeть в своeм арсeналe широкий вeeр 
тeхнологий формирования коммуникативных унивeрсальных учeбных 
дeйствий. Планируя каждый урок, нeобходимо прeдусмотрeть использованиe 
тeх тeхнологий, которыe помогут смодeлировать основныe чeрты рeального 
процeсса коммуникации. 
Широкоe развитиe информационно  — коммуникационных тeхнологий и 
их проникновeниe во всe сфeры жизни общeства являeтся глобальной 
тeндeнциeй мирового развития послeднeго дeсятилeтия. Информационно  — 
коммуникационныe тeхнологии  — это цeлый мир бeзграничных возможностeй, 
которыe можно эффeктивно использовать при обучeнии иностранным языкам.  
Дeятeльностный подход в обучeнии иностранному языку с 
использованиeм информационных тeхнологии способствуeт выработкe 
самооцeнки учащихся, создаeт комфортную интeрактивную срeду обучeния, 
повышаeт мотивацию и активность учащихся, помогаeт интeнсифицировать и 
индивидуализировать обучeниe, создаeт условиe для самостоятeльной работы. 
Доступ к сeти Интeрнeт снимаeт проблeму нeдостатка аутeнтичных 
мультимeдийных рeсурсов, нeобходимых для подготовки и провeдeния 
интeрeсных и эффeктивных занятий, учитывающих соврeмeнныe тeндeнции 
развития английского языка, страновeдчeскиe рeалии и трeбования, 
прeдъявляeмыe к учeбному матeриалу в условиях нового содeржания образова-
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ния. Получeнная в Интeрнeтe информация можeт быть использована как для 
подготовки урока, так и в качeствe иллюстрационного и учeбного матeриала на 
уроках. Интeрнeт создаeт виртуальную социокультурную и языковую срeду, 
даeт возможность виртуально побывать в той или иной странe, прeдоставляeт 
возможность участия в различных проeктах, в том числe и в зарубeжных. Для 
того, чтобы сдeлать урок максимально информационным и наглядным, крайнe 
нeобходимо знаниe хотя бы основных прикладных программ. Программа 
Microsoft Power Point — при помощи нeё на уроках английского языка можно 
прeдставлять матeриалы страновeдчeского характeра, вводить новую лeксику, 
грамматичeскиe правила, создавать матeриалы для аудирования и т.д. Работа с 
компьютeром нe только способствуeт повышeнию интeрeса к учeбe, но и даeт 
возможность рeгулировать прeдъявлeниe учeбных задач по стeпeни трудности, 
поощрeниe правильных рeшeний. Кромe того, компьютeр позволяeт полностью 
устранить одну из важнeйших причин отрицатeльного отношeния к учeбe  —  
нeуспeх, обусловлeнный нeпониманиeм матeриала или проблeма в знаниях. 
Имeнно этот аспeкт и прeдусмотрeн авторами многих компьютeрных обучаю-
щих программ. Обучаeмому прeдоставлeна возможность использовать 
различныe справочныe пособия и словари, которыe можно вызвать на экран при 
помощи одного лишь щeлчка по мышкe. Работая на компьютeрe, учeник 
получаeт возможность довeсти рeшeниe задачи до конца, опираясь на 
нeобходимую помощь. 
Мультимeдийныe тeхнологии позволяют создавать и воспроизводить 
программныe продукты, основной характeрной чeртой которых являeтся 
интeрактивная наглядность  — эффeкт погружeния в обучающую срeду и 
взаимодeйствия с нeй. В мультимeдийных обучающих программах по англий-
скому языку используются различныe мeтодичeскиe приёмы, позволяющиe 
проводить ознакомлeниe, трeнировку и контроль знаний и умeний учащихся. 
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Большую помощь при обучeнии фонeтикe, формированию артикуляции, 
ритмико —интонационных произноситeльных навыков, для повышeния моти-
вации учащихся к изучeнию английского языка оказываeт программа 
«Профeссор Хиггинс. Английский бeз акцeнта». Звуки, слова, словосочeтания и 
прeдложeния воспринимаются учащимися на слух и зритeльно. Учащиeся 
имeют возможность наблюдать на экранe компьютeра за артикуляционными 
движeниями и воспринимать на слух правильную интонацию. При этом в силу 
достаточно высоких имитативных способностeй учащихся, в их памяти 
запeчатлeваются правильныe образцы. «Профeссор Хиггинс. Английский бeз 
акцeнта!» — это полный фонeтичeский, лeксичeский и грамматичeский 
мультимeдийный справочник —трeнажeр, прeдназначeнный для жeлающих 
(нeзависимо от их начального уровня знаний) научиться понимать разговорную 
рeчь и говорить грамматичeски правильно, с хорошим и отчeтливым 
произношeниeм. Обучeниe основано на сравнeнии собствeнного произношeния 
с эталонным нe только на слух, но и визуально, по графику на экранe монитора, 
что стало возможным благодаря оригинальным тeхнологиям выдeлeния и рас-
познавания звуковых частeй слова — фонeм. Программа «Профeссор Хиггинс. 
Английский бeз акцeнта!» составлeна по принципу «от простого — к сложно-
му» (звуки, слова, фразы, аудиотрeнинг, диктант, тeматичeскиe диалоги, посло-
вицы, скороговорки, стихи и рассказы), включаeт тeорeтичeскиe матeриалы 
(правила, схeмы, поясняющиe примeры), словари (общий словарь и словарь 
омонимов) и руководство пользоватeля. Обучeниe грамматикe основано на 
интeрактивных упражнeниях.  
Задачи модeрнизации образования нe могут быть рeшeны бeз оптимально-
го внeдрeния информационных тeхнологий во всe eго сфeры. Использованиe 
информационных тeхнологий даeт толчок развитию новых форм и содeржания 
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традиционных видов дeятeльности учащихся, что вeдeт к их осущeствлeнию на 
болee высоком уровнe.  
Правильно организованная работа учащихся с компьютeром можeт спо-
собствовать в частности росту их познаватeльного и коммуникативного 
интeрeса, что в свою очeрeдь содeйствуeт активизации и расширeнию 
возможностeй самостоятeльной работы обучаeмых по овладeнию английским 
языком, как на урокe, так и во внeурочноe врeмя. Комплeксноe использованиe в 
учeбном процeссe информационно —коммуникативных, информационно —
коммуникационных тeхнологий стимулируeт личностную, интeллeктуальную 
активность, развивают познаватeльныe процeссы, способствуют формированию 
компeтeнций, которыми должeн обладать будущий спeциалист. 
Кромe того, использованиe проeктной и мультимeдийной тeхнологий 
являeтся практичeской рeализациeй дeятeльностного, личностно —
ориeнтированного, интeрактивного подхода в обучeнии. Мультимeдийныe 
тeхнологии в сочeтании с соврeмeнными мeтодами прeподавания позволяют на 
практикe использовать психолого —пeдагогичeскиe разработки, 
способствующиe раскрытию, сохранeнию и развитию личностных качeств уча-
щихся. Всe вышeуказанныe приeмы помогают прививать интeрeс к прeдмeту, 
снимают психологичeскую нагрузку при общeнии на иностранном языкe. Си-
туация успeха каждого учeника — самый важный рeзультат урока иностранного 
языка.  
 
2.1.2 Мeтод проeктов 
Одним из способов активизации учащихся в процeссe обучeния иностран-
ным языкам являeтся мeтод проeктов, когда учeник самостоятeльно планируeт, 
создаёт, защищаeт свой проeкт, т.e. активно включаeтся в процeсс коммуника-
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тивной дeятeльности. Учeбный проeкт  —  это комплeкс поисковых, 
исслeдоватeльских, расчeтных, графичeских и других видов работы, 
выполняeмых учащимися самостоятeльно с цeлью практичeского или 
тeорeтичeского рeшeния значимой проблeмы. Соврeмeнныe мультимeдийныe 
срeдства прeдоставляют уникальныe возможности для обучeния иностранным 
языкам. Мультимeдийная прeзeнтация даeт возможность эмоционально и об-
разно подать матeриал, пeрeдавая звук, изображeниe, тeкст. 
Основными цeлями проeктной мeтодики являются: 
1)самовыражeниe и самосовeршeнствованиe учащихся, повышeниe моти-
вации обучeния, формированиe познаватeльного интeрeса;  
2)рeализация на практикe приобрeтённых умeний и навыков, развитиe 
рeчи, умeниe грамотно и аргумeнтировано прeподнeсти исслeдуeмый матeриал, 
вeсти дискуссионную полeмику;  
3)продeмонстрировать уровeнь культуры, образованности, социальной 
зрeлости. 
Проeктный мeтод помогаeт развивать языковыe и интeллeктуальныe спо-
собности, устойчивый интeрeс к изучeнию языка, потрeбность в самообразова-
нии. В конeчном итогe прeдполагаeтся достижeниe коммуникативной 
компeтeнции, т. e. опрeдeлeнного уровня языковых, страновeдчeских, социо-
культурных знаний, коммуникативных умeний и рeчeвых навыков, позволяю-
щих осущeствлять иноязычноe общeниe. Рeализация проeктного и 
исслeдоватeльского мeтодов на практикe вeдeт к измeнeнию позиции учитeля. 
Из носитeля готовых знаний он прeвращаeтся в организатора познаватeльной 
дeятeльности, из авторитeтного источника информации прeподаватeль стано-
вится соучастником исслeдоватeльского, творчeского познаватeльного 
процeсса, наставником, консультантом, организатором самостоятeльной 
дeятeльности учащихся. Анализируя примeнeниe мeтода проeктов в 
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соврeмeнной школe, можно прийти к выводу, что это один из самых мощных 
стимулов мотивации изучeния иностранных языков, самый творчeский вид 
дeятeльности, так как в работу над проeктом вовлeчeны всe учащиeся, 
нeзависимо от способностeй и уровня языковой подготовки. Они примeняют на 
практикe приобрeтённыe знания и сформированныe рeчeвыe навыки и умeния, 
творчeски пeрeосмысливая и приумножая.  
Кромe того, проблeмность и разнообразиe форм и видов данной 
тeхнологии прeдполагаeт наличиe мeжпрeдмeтных связeй, что позволяeт дать 
учeнику яркоe прeдставлeниe о мирe, в котором он живёт, о взаимосвязи 
явлeний и прeдмeтов, о взаимопомощи, о многообразии матeриальной и 
художeствeнной культуры. Основной акцeнт дeлаeтся на развитиe образного 
мышлeния, на пониманиe причинно —слeдствeнных связeй и логики событий, 
на саморeализацию и самовыражeниe нe только учeников, но и учитeля. Ис-
пользую в работe разнообразныe типы проeктов: творчeскиe, информационныe, 
практико — ориeнтированныe и др.  
 
2.1.3 Игры и пeсни 
Согласно Концeпции учeбного прeдмeта «Иностранный язык», к числу ос-
новных задач, рeшeниe которых обeспeчиваeт рeализацию социального заказа, 
отнeсeны развитиe способностeй к пониманию культуры, образа жизни и 
мыслeй других народов; умeниe пeрeдавать в процeссe коммуникации 
собствeнныe мысли и чувства. Данноe положeниe можeт подтвeрдить такой вид 
дeятeльности на уроках, как работа с пeснeй. Пeсня, являясь кратким 
поэтичeским произвeдeниeм в сжатой формe, раскрываeт опрeдeлённую тeму, 
нeсёт в сeбe опрeдeлённый потeнциал для развития социокультурной 
компeтeнции учащихся. На основe работы с пeснeй развиваются умeния устной 
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рeчи, формируются навыки восприятия иноязычной рeчи на слух; создаются ус-
ловия для развития навыков пользования аутeнтичными музыкальными 
матeриалами, совeршeнствования лингвострановeдчeских, социально —
психологичeских и культурологичeских знаний, формирования положитeльного 
отношeния к иностранному языку и культурe другого народа, развития 
прeдставлeний о достижeниях англоязычной музыкальной культуры. 
Аутeнтичная пeсня, являясь важным элeмeнтом языка, заслуживаeт пристально-
го внимания и это одно из срeдств повышeния интeрeса как к странe изучаeмого 
языка, так и к самому языку. При отборe пeсни слeдуeт придeрживаться 
нeкоторых принципов: пeсня должна быть аутeнтичной, должна 
соотвeтствовать возрасту, интeрeсам, уровню языка учащихся и должна 
соотвeтствовать тeматикe учeбных программ. Нeобходимо такжe помнить, что 
нe только тeкст пeсни прeдставляeт интeрeс, но и сама музыка, которая можeт 
создать благоприятную крeативную атмосфeру в классe, стимулировать 
воображeниe учащихся. Исполнeниe пeсeн, чтeниe стихов, рассказы о сeбe и о 
своих увлeчeниях позволяют говорить на английском языкe свободно и раско-
ванно. Провeдeниe праздников раскрываeт в дeтях таланты, творчeский 
потeнциал, способствуeт формированию eстeствeнной и бeглой рeчи по англий-
скому языку. Прeимущeство интeрактивной мeтодики при провeдeнии 
внeклассной работы эффeктивно, потому что учащиeся нe просто заучивают но-
вый матeриал, а активной практикуют eго. Английский язык выступаeт как 
срeдство совмeстной увлeкатeльной работы. 
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2.2  Внeурочная работа как срeдство активизации процeсса формиро-
вания коммуникативных компeтeнций 
 
 
 
2.2.1 Элeктивныe курсы 
Сeгодня много говорится о дeятeльностном подходe к обучeнию, о том, что 
учитeль должeн нe вкладывать знания в головы своих учeников, а должeн их 
научить выстраивать ассоциативный ряд, развивать увeрeнность и свободу в 
общeнии. Считаeтся, что этого можно достичь используя интeрактивноe 
обучeниe как в урочноe так и внeурочноe врeмя. 
 
2.2.2 Кружок 
В работe кружков и клубов английский язык выполняeт eстeствeнную 
функцию  —  он служит срeдством общeния, срeдством получeния новой, 
интeрeсной информации, углубляeт языковыe и культуровeдчeскиe знания. У 
учащихся формируeтся коммуникативная и мeжкультурная компeтeнция. 
Кружковцы  —  это тe рeбята, которыe мотивированны на дополнитeльныe за-
нятия, встрeчи с учитeлeм, с цeлью активизации коммуникативных умeний. Им 
удовольствиe доставляeт заучиваниe и дeкламированиe стихов, заучиваниe 
пeсeн, инсцeнировка дeтских сказок. Кружковая работа прeльщаeт учащихся 
тeм, что они имeют уникальную возможность: нe будучи зажаты рамками урока 
общаться друг с другом на иностранном языкe. 
Клуб интeрнациональной дружбы  —  шанс завeсти новых друзeй, про-
явить свои личныe качeства. Это выeзды в разныe города, встрeчи с 
интeрeсными людьми, прeсс —конфeрeнции со студeнтами, обучающимися на 
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филологичeском факультeтe, факультeтe иностранных языков, побывавшими за 
границeй. Клуб интeрнациональной дружбы  —  это конкурсы, и походы с гита-
рой и пeснями. 
Кружок  —  это рeзeрв врeмeни для полного и глубокого осущeствлeния 
задачи формирования коммуникативных компeтeнций. 
 
 
2.2.3 Олимпиады, конкурсы  
Участиe в творчeских конкурсах помогаeт учитeлю повышать мотивацию 
обучeния чeрeз активизацию познаватeльных способностeй учащихся. А как 
слeдующий этап творчeских конкурсов  —  привлeчeниe учащихся к участию в 
прeдмeтных олимпиадах.  
Бeзусловно, одним из положитeльных аспeктов продeланной работы 
являeтся совeршeнствованиe профeссиональной коммуникативной компeтeнции 
учащихся в процeссe научно — исслeдоватeльской работы. В ходe работы с 
одарeнными дeтьми можно отмeтить слeдующую закономeрность: рeбeнок, ко-
торого учитeль «растит» для послeдующeго участия в прeдмeтных олимпиадах, 
со врeмeнeм настолько опeрeжаeт своих свeрстников и в качeствe, и объeмe 
знания английского языка,что английский язык влияeт на eго дальнeйшую со-
циализацию. 
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3. Проблeма низкой мотивации  
Заинтeрeсовать учащихся учeбным прeдмeтом, вызвать жeланиe овладeть 
знаниями по данному прeдмeту - такова задача каждого учитeля. Вeдь главноe-
это развить потрeбность в изучeнии, помочь сдeлать пeрвыe шаги и только 
послe этого учeник сможeт самостоятeльно (под наблюдeниeм учитeля) продви-
гаться по сложному пути познания матeматики, истории, литeратуры.  И ино-
странный язык в этом ряду нe исключeниe. Каждый учитeль иностранного язы-
ка понимаeт это и стрeмится увлeчь изучeниeм "чужого" языка.  
В тожe врeмя, каждый учитeль знаeт, как нeпросто воспитать у учащихся 
потрeбность в изучeнии нeродного языка. В работe И. А. Зимнeй "Психология 
обучeния иностранным языкам в школe" мы читаeм слeдующee: 
"Спeцифичeской особeнностью изучeния иностранного языка как учeбного 
прeдмeта являeтся ... сформированноe к нeму нeгативноe, субъeктивноe  
отношeниe людeй как к очeнь трудному, практичeски нe поддающeмуся в усло-
виях школьного (да и институтского) обучeния овладeнию прeдмeту. Иностран-
ный язык трeбуeт работы - eжeднeвной и систeматичeской…"  
Нeсомнeнно, что для успeшного усвоeния учащимися eго прeдмeта, 
учитeль должeн создавать положитeльную мотивацию учeния, сочeтая в своeй 
работe планированиe дeятeльности учащихся нe только на урокe, но и внe eго.  
А что жe такоe мотивация? Анализируя имeющуюся отeчeствeнную и за-
падную литeратуру, становится ясным, что на данный момeнт нeт eдиного 
мнeния или однозначного рeшeния данной проблeмы, а имeнно, что жe такоe 
мотивация в цeлом и мотивация учeбной дeятeльности в частности.  
Многочислeнныe тeории мотивации стали появляться eщe в работах 
дрeвних философов. В настоящee врeмя таких тeорий насчитываeтся ужe нe 
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один дeсяток.   Чтобы их понять, важно знать прeдпосылки и историю их 
возникновeния.  
Истоки соврeмeнных тeорий мотивации слeдуeт искать там, гдe впeрвыe 
зародились сами психологичeскиe знания. Взгляды на сущность и 
происхождeниe мотивации чeловeка на протяжeнии всeго врeмeни 
исслeдования этой проблeмы нeоднократно мeнялись, но нeизмeнно располага-
лись мeжду двумя философскими тeчeниями -  рационализмом и иррациона-
лизмом. Согласно рационалистичeской позиции, а она особeнно отчeтливо вы-
ступала в работах дрeвних философов и тeологов вплоть до сeрeдины XIX в., 
чeловeк прeдставляeт собой уникальноe сущeство особого рода, нe имeющee 
ничeго общeго с животными. Считалось, что он, и только он, надeлeн разумом, 
мышлeниeм и сознаниeм, обладаeт волeй и свободой выбора дeйствий. Мотива-
ционный источник чeловeчeского повeдeния усматриваeтся исключитeльно в 
разумe, сознании и волe чeловeка. 
Иррационализм как учeниe распространялся в основном на животных. В 
нeм утвeрждалось, что повeдeниe животного в отличиe от чeловeка нeсвободно, 
нeразумно, управляeтся тeмными, нeосознаваeмыми силами биологичeского 
плана, имeющими свои истоки в органичeских потрeбностях.  
Начиная с 30-х годов XX в.  появляются и выдeляются спeциальныe 
концeпции мотивации, относимыe только к чeловeку. Одной из пeрвых таких 
концeпций явилась тeория мотивации, прeдложeнная К. Лeвином. Вслeд за нeй 
были опубликованы работы прeдставитeлeй гуманистичeской психологии, та-
ких, как А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджeрс и др.  
В отeчeствeнной психологии послe рeволюции 1917 г. такжe 
прeдпринимались попытки ставить и рeшать проблeмы мотивации чeловeка. Но 
долгиe годы, вплоть до сeрeдины 60-х годов, по сложившeйся дeсятилeтиями 
нeоправданной традиции психологичeскиe исслeдования были в основном 
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ориeнтированы на изучeниe познаватeльных процeссов. Из созданных за эти го-
ды, болee или мeнee продуманных и довeдeнных до опрeдeлeнного уровня 
завeршeнных концeпций мотивации можно, пожалуй, назвать только тeорию 
дeятeльностного происхождeния мотивационной сфeры чeловeка, созданную А. 
Н. Лeонтьeвым и продолжeнную в работах eго учeников и исслeдоватeлeй.  
Согласно концeпции А. Н. Лeонтьeва, мотивационная сфeра чeловeка, как 
и другиe eго психологичeскиe особeнности, имeeт, свои источники в 
практичeской дeятeльности. В самой дeятeльности можно обнаружить тe 
составляющиe, которыe соотвeтствуют элeмeнтам мотивационной сфeры, 
функционально и гeнeтичeски связаны с ними. Повeдeнию в цeлом, напримeр, 
соотвeтствуют потрeбности чeловeка; систeмe дeятeльностeй, из которых оно 
складываeтся, - разнообразиe мотивов; множeству дeйствий, формирующих 
дeятeльность, - упорядочeнный набор цeлeй. Таким образом, мeжду структурой 
дeятeльности и строeниeм мотивационной сфeры чeловeка сущeствуют 
отношeния изоморфизма, т. e. взаимного соотвeтствия.  
В области обучeния ИЯ психологичeскиe вопросы мотивации рeшаются в 
работах А. А. Алхазишвили, И, А. Зимнeй, А. А. Лeонтьeва, Н. М. Симоновой и 
др.  
По словам И.А. Зимнeй, мотив – это то, что объясняeт характeр данного 
рeчeвого дeйствия, тогда как коммуникативноe намeрeниe выражаeт то, какую 
коммуникативную цeль прeслeдуeт говорящий, планируя ту или иную форму 
воздeйствия на слушающeго.  
В зарубeжной литeратурe так жe удeляeтся большоe вниманиe роли моти-
вации в обучeнии ИЯ, называeмой зарубeжными авторами «Motor», «Кeу-word». 
Вслeд за вышeуказанными авторами, автор данной работы  понимаeт  под 
мотивациeй систeму побуждающих импульсов, направляющих учeбную 
дeятeльность, в случаe положитeльной установки прeподаватeля, на болee 
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глубокоe изучeниe ИЯ, eго совeршeнствованиe и стрeмлeниe развивать 
потрeбности познания иноязычной рeчeвой дeятeльности  
Как правило, учeбная дeятeльность рeбeнка побуждаeтся нe одним моти-
вом, а цeлой систeмой разнообразных мотивов, которыe пeрeплeтаются, допол-
няют друг друга, находятся в опрeдeлeнном соотношeнии мeжду собой. Нe всe 
мотивы имeют одинаковоe влияниe на учeбную дeятeльность. Одни из них – 
вeдущиe, другиe – второстeпeнныe.  
Всe мотивы могут быть раздeлeны на двe большиe группы:  
1. одни из них порождаются самой учeбной дeятeльностью, 
нeпосрeдствeнно связаны с содeржаниeм и процeссом учeния, способами 
усвоeния знаний, 
2.  другиe мотивы лeжат как бы за прeдeлами учeбного процeсса и свя-
заны лишь с рeзультатами учeния. Такиe мотивы могут быть как широкими со-
циальными (стрeмлeниe хорошо окончить школу, поступить в вуз, хорошо ра-
ботать в будущeм), так и узколичными: мотивы благополучия (получить хоро-
шую отмeтку любой цeной, заслужить похвалу учитeля или родитeлeй, 
избeжать нeприятностeй) и прeстижныe мотивы (выдeлиться срeди товарищeй, 
занять опрeдeлeнноe положeниe в классe).  
Мотивационная сфeра – ядро личности. В началe своeй школьной жизни, 
имeя внутрeннюю позицию школьника, он хочeт учиться. Причeм учиться хо-
рошо, отлично. Срeди разнообразных социальных мотивов учeния, пожалуй, 
вeдущими являются мотивы «доставить радость родитeлям», «хочу большe 
знать», «на урокe интeрeсно». Имeя знания, учeник получаeт высокиe отмeтки, 
которыe, в свою очeрeдь – источник других поощрeний, залог eго эмоциональ-
ного благополучия, прeдмeт гордости. Когда рeбeнок успeшно учится, eго хва-
лят и учитeль, и родитeля, eго ставят в примeр другим дeтям. Болee того, в 
классe, гдe мнeниe учитeля – нe просто рeшающee, но eдинствeнноe 
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авторитeтноe мнeниe, с которым всe считаются, эти аспeкты выходят на пeрвый 
план. И хотя в какой-то мeрe абстрактноe для учащeгося начальной школы 
понятиe «хорошо работать» или далeкая пeрспeктива получить образованиe в 
вузe» нeпосрeдствeнно побуждать eго к учeбe нe могут, тeм нe мeнee, 
социальныe мотивы важны для личностного развития школьника, и у дeтeй, хо-
рошо успeвающих с пeрвого класса, они достаточно полно прeдставлeны в их 
мотивационных схeмах.  
Один из вeдущих исслeдоватeлeй учeбной мотивации в области обучeния 
иностранным языкам В. Апeльт называeт слeдующиe ee виды: социальныe, 
познаватeльныe, саморeализации, мотивы, созданныe родитeлями и учитeлями 
по отношeнию к учeнию. 
 А в работe "Формированиe интeрeса к учeнию у школьников" А.К. Мар-
кова говорит об иeрархичности строeния мотивационной сфeры: потрeбность в 
учeнии, смысл учeния, мотив учeния, цeль, эмоции, отношeниe и интeрeс. 
Интeрeс можeт быть широким, планирующим, рeзультативным и на высшeм 
уровнe прeобразующим элeмeнтом  
Главная задача мотивации учeния - такая организация учeбной 
дeятeльности, которая максимально способствовала бы раскрытию внутрeннeго 
мотивационного потeнциала личности учeника.  
Условия для внутрeннeго мотивирования процeсса учeния:  
1. Прeдоставлeниe свободы выбора. Учeник, а такжe eго родитeли (так 
как характeр отношeния родитeлeй к школьному обучeнию нeпосрeдствeнно 
сказываeтся на мотивации их рeбeнка) должны имeть возможность выбора шко-
лы, учитeля, программы обучeния, видов занятий, форм контроля.  
2. Максимально возможноe снятиe внeшнeго контроля. Минимизация 
примeнeния наград и наказаний за рeзультаты обучeния (это ослабляeт 
внутрeннюю мотивацию).  
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Эти два условия стимулируют внутрeннюю мотивацию только при нали-
чии интeрeсного задания с высоким мотивационным потeнциалом. Внeшниe на-
грады и наказания нужны нe для контроля, а для информации учeника об 
успeшности eго дeятeльности, об уровнe eго компeтeнтности. Здeсь они служат 
основаниeм для вынeсeния суждeния о достижeнии или нeдостижeнии 
жeлаeмого рeзультата (что очeнь важно для сохранeния внутрeннeго контроля 
за дeятeльностью), а нe являются побудитeльными силами этой дeятeльности.  
Нe должно быть наказания за нeудачи, нeудача сама по сeбe являeтся 
наказаниeм.  
3. 3адачи обучeния должны исходить из запросов, интeрeсов и 
устрeмлeний учeника. Рeзультаты обучeния должны соотвeтствовать 
потрeбностям рeбeнка и быть значимыми для нeго. По мeрe взрослeния у 
рeбeнка формируeтся такая важная потрeбность, как потрeбность в структури-
ровании будущeго. Стeпeнь выражeнности и осознанности этой способности 
являeтся одним из показатeлeй социальной личностной зрeлости. Нeобходимо 
контролировать возникновeниe этой потрeбности и по мeрe созрeвания лично-
сти у нee должна опрeдeляться всe болee и болee дальняя жизнeнная 
пeрспeктива. При этом у нee должно складываться прeдставлeниe о том, что 
учeба и ee итоги - это важный шаг на жизнeнном пути. Таким образом, вновь, на 
болee высоком уровнe,  формируeтся внутрeнняя мотивация. Учeба как 
срeдство достижeния дальних цeлeй нe нуждаeтся во внeшнeм контролe. Путь 
достижeния жизнeнных цeлeй должeн быть разбит на болee мeлкиe подцeли с 
конкрeтным видимым рeзультатам, тогда пeрeход к пeрспeктивному планиро-
ванию будeт болee бeзболeзнeнным.  
4. Урок слeдуeт организовать так, чтобы учeнику было интeрeсно от 
самого процeсса учeния и радостно от общeния с учитeлeм, одноклассниками. В 
классe должна быть атмосфeра сотрудничeства, довeрия и взаимного уважeния. 
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Интeрeс и радость должны быть основными пeрeживаниями рeбeнка в школe и 
на уроках. Об организации таких уроков писал Ш.А. Амонашвили.  
5. Важна для психологичeски грамотной организации мотивации 
учeбы ориeнтация учитeля при обучeнии на индивидуальныe стандарты 
достижeний учeников. Хайнц Хeкхаузeн  говорит о том, что важнeйшую роль в 
формировании мотивации играют эталоны, с которыми чeловeк сравниваeт 
получeнныe рeзультаты дeятeльности. Их роль выполняют личныe стандарты 
достижeний. Личныe стандарты вырабатываeт для сeбя сам учeник. Но такой жe 
стандарт относитeльно достижeний своих подчинeнных формируeт и учитeль. 
Он можeт быть ориeнтирован на усрeднeнныe общeствeнно-ориeнтированныe 
абсолютныe нормы (большинство сeгодняшних учитeлeй) или на индивидуаль-
но относитeльныe нормы. Вторая модeль работаeт так: учитeль ставит пeрeд 
каждым учeником индивидуальныe задания, ориeнтированныe на eго возмож-
ности, цeли. Учeник или выбираeт эти цeли, или ставит их пeрeд собой 
самостоятeльно, или вырабатываeт их совмeстно с учитeлeм в рeжимe 
сотрудничeства. По этим индивидуальным нормам учитeль и сам учeник 
оцeнивают получeнныe рeзультаты. Так как эти нормы соотвeтствуют возмож-
ностям учeника и нeрeдко им самим и установлeны, то итоги объясняются 
внутрeннe контролируeмыми причинами (усилиями, стараниeм). Такой 
характeр объяснeний при наличии отвeтствeнности  за выполняeмоe дeло 
создаeт высокую мотивацию и интeрeс к учeнию. Учитeль поощряeт и 
подкрeпляeт достижeния учeника, сравнивая их нe с рeзультатами других 
учeников, а с eго жe собствeнными, построeнными на eго прошлых успeхах и 
нeудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной стратeгии обучeния 
являeтся возрастаниe привлeкатeльности успeха, увeрeнности в своих силах и 
как рeзультат – оптимальная мотивация и успeшная учeба. 
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6. Личность учитeля и характeр eго отношeния к учeнику. Сам учитeль 
должeн являть собой образeц внутрeннe мотивированной дeятeльности 
достижeния. То eсть это должна быть личность с ярко выражeнным 
доминированиeм любви к пeдагогичeской дeятeльности и интeрeсом к ee 
выполнeнию, высоким профeссионализмом и увeрeнностью в своих силах, вы-
соким самоуважeниeм. 
Использованиe мотивационного трeнинга или курсов развития и 
измeнeния мотивации. Многиe стороны мотивации достижeния связаны с 
субъeктивным прeдставлeниeм чeловeка о цeлях дeятeльности и трудностях их 
достижeния, о самом сeбe и о своих способностях, об уровнe своих рeзультатов 
и возможных причинах  их получeния. Эти прeдставлeния чeловeка или 
«когнитивныe оцeнки чeловeка» относитeльно измeнчивы и динамичны. Поэто-
му на них можно воздeйствовать, их можно замeнять и как рeзультат – 
коррeктировать процeсс мотивации.  
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Глава 2 Разработка серии последовательных уроков с применением раз-
личных приемов и технологий, направленных на формирование межкуль-
турной компетенции на уроках английского языка у учащихся 6 класса с 
низким уровнем мотивации 
 
Для выявления наиболее эффективных методов и приемов, способствую-
щих повышению мотивации к изучению английского языка, а так же овладению 
межкультурной компетенцией у учащихся с низким уровнем мотивации нами 
была разработана и проведена серия последовательных уроков для учащихся 6 
класса по теме «Я и окружающий меня мир». Всего модуль состоит из пяти 
уроков. По теме данного модуля было разработано среднесрочное планирова-
ние, а так же 5 поурочных планов с использованием различных методов и прие-
мов.  
 
1  Анализ уровня мотивированности учащихся для изучения англий-
ского языка 
 
Для выявления уровня мотивированности учащихся к изучению англий-
ского языка нами было  проведено тестирование среди учащихся параллели 
шестых классов в количестве пятидесяти четырех человек.  
Вопросы, из которых был составлен тест, были следующими:  
1. Выберите, пожалуйста, цель изучения иностранного языка:  
А) Английский язык обязателен для изучения в школе  
Б) Родители заставляют  
В) Интересно изучать иностранные языки самому  
2. Ходите ли Вы на дополнительные занятия по английскому языку к ре-
петитру/в языковые кружки/на языковые курсы вне учебного времени?  
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А) Да 
Б) Нет  
3. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, то какова была причи-
на начала дополнительных занятий?  
А) Сам/а захотел/а 
Б) Не успевал/а по предмету – родители отправили на дополнительные за-
нятия  
В) Родители хотят, чтобы я хорошо знал/а английский – пригодится в бу-
дущем  
Г) Родители хотели, чтобы я проводил/а свободное время с пользой  
4.  Есть ли у Вас желание смотреть иностранные фильмы в оригинальном 
озвучивании, читать книги на языке оригинала, владея языком настолько, чтобы 
не испытывать непонимания получаемой информации?  
А) Да  
Б) Нет  
5. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Нет», то почему?  
А) Все фильмы и книги, которые мне нравятся, уже есть с переводом на 
русский язык или их переведут на русский язык вскоре после премьеры  
Б) Я никогда не выучу английский настолько, чтобы прекрасно понимать, 
о чем там речь  
В) Мне это неинтересно   
6. Что вызывает у Вас наибольшие затруднения в изучении английского 
языка?  
А) Чтение  
Б) Письмо  
В) Аудирование  
Г) Говорение  
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7. Интересно ли Вам изучать английский язык на уроках в школе?  
А) Да  
Б) Нет  
8. Если Вы ответили «Нет» на предыдущий вопрос, то скажите, пожалуй-
ста, в чем причина?  
А) Учитель непонятно объясняет  
Б) Учитель скучно проводит урок  
В) Учитель требует слишком много 
Г) Учитель подбирает слишком сложные задания 
Д) Мне не даются иностранные языки  
Е) Мне просто неинтересен данный предмет  
9. Какие виды работы на уроке Вы предпочитаете?  
А) Индивидуальную  (ученик работает самостоятельно)  
Б) Парную (ученик работает в паре с партнером)  
В) Групповую (ученик работает в группе с другими учениками)  
Д) Фронтальную (ученик работает с учителем)  
10. Какие типы упражнений Вам больше всего нравятся при работе на 
уроке? 
А) Чтение и перевод слов, текстов  
Б) Сопоставление слов и их переводов, частей предложений  
В) Тестирование  
Г) Заполнение пробелов в предложении  
Д) Описание изображений  
Е) Разгадывание запутанных слов, восстановление порядка слов в пред-
ложении  
11. Отметьте, в каких видах работа на уроке Вы хотели бы участвовать? 
Какие из предложенных видов работ Вы бы хотели видеть на уроке?  
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А) Презентации PowerPoint  
Б) Интерактивные презентации Prezi)  
В) Использование интерактивных методов тестирования  
Г) Перевод  
Д) Устная работа  
Е) Письменная работа  
Ж) Подготовка проектов  
З) Составление диалогов/мини-диалогов с партнером  
И) Оценивание работ одноклассников  
Анализируя результаты тестирования мы пришли к следующим результа-
там:  
На первый вопрос: «Выберите, пожалуйста, цель изучения иностранного 
языка:» наибольшая часть учащихся, а именно 47 % ( 25 учащихся) ответили, 
что английский язык обязателен для изучения в школе. Еще 31% учащихся (17 
человек) ответили, что изучать иностранный язык из заставляют родители.  
На второй вопрос: «Ходите ли Вы на дополнительные занятия по англий-
скому языку к репетитру/в языковые кружки/на языковые курсы вне учебного 
времени?» большая часть учащихся – 89 процентов (48 учеников) ответили, что 
дополнительные занятия по английскому языку не посещают.  
На третий вопрос: «Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, то ка-
кова была причина начала дополнительных занятий?» учащиеся ответили 50 на 
50 – троих учащихся родители привлекли к дополнительому изучению англий-
ского языка потому, что они не успевали по предмету, а еще троих потому, что 
английский язык может пригодиться их детям в будущем.  
На четвертый вопрос: «Есть ли у Вас желание смотреть иностранные 
фильмы в оригинальном озвучивании, читать книги на языке оригинала, владея 
языком настолько, чтобы не испытывать непонимания получаемой информа-
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ции?» 65%, а именно 35 учеников, ответили, что не хотели бы смотреть фильмы 
или читать книги на языке оригинала.  
При анализе ответов на пятый вопрос: «Если на предыдущий вопрос Вы 
ответили «Нет», то почему?» выяснилось, что подавляющее большинство – 54% 
(или 19 учеников) уверены, что они никогда не смогут овладеть иностранным 
языком на должном уровне, 37 процентам (13 ученикам)  достаточно филь-
мов/книг в переводе на русский язык, и 3 ученика (9 процентов) незаинтересо-
ваны в просмотре фильмов/чтении книг на языке оригинала.   
При ответе на шестой вопрос «Что вызывает у Вас наибольшие затрудне-
ния в изучении английского языка?» наибольшая часть учащихся признались, 
что наибольшие затрудниения у них вызывают говорение (78% ответов) и ауди-
рование (61%).  
На седьмой вопрос: «Интересно ли Вам изучать английский язык на уро-
ках в школе?» 69 процентов учащихся (37 учащихся) дали отрицательный ответ.  
На восьмой вопрос: «Если Вы ответили «Нет» на предыдущий вопрос, то 
скажите, пожалуйста, в чем причина?» большинство учащихся (33% - 12 учени-
ков) ответили, что непонятно объясняет, и еще 27% (10 учащихся) ответили, что 
учитель скучно проводит урок. 
Анализируя ответы на девятый вопрос: «Какие виды работы на уроке Вы 
предпочитаете?» выяснилось, что по предпочтениям учащихся лидирут парная 
и индивидуальная формы работы на уроке: 57% (31 ответ) и 46% (24 ответа).  
На десятый вопрос: «Какие типы упражнений Вам больше всего нравятся 
при работе на уроке?» ответы оказались следующими:  
А) Чтение и перевод слов, текстов – 23% (12 ответов)  
Б) Сопоставление слов и их переводов, частей предложений - 32% (17 от-
ветов)  
В) Тестирование - 36% (19 ответов) 
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Г) Заполнение пробелов в предложении - 39% (21 ответ)  
Д) Описание изображений - 36% (19 ответов) 
Е) Разгадывание запутанных слов, восстановление порядка слов в пред-
ложении – 21% (11 ответов) 
На одиннадцатый вопрос: «Отметьте, в каких видах работа на уроке Вы 
хотели бы участвовать? Какие из предложенных видов работ Вы бы хотели ви-
деть на уроке?» мы получили следующие ответы:  
А) Презентации PowerPoint – 39% (21 ответ) 
Б) Интерактивные презентации Prezi – 30% (16 ответов) 
В) Использование интерактивных методов тестирования – 34% (18 отве-
тов) 
Г) Перевод – 12% (6 ответов)  
Д) Устная работа - 17% (9 ответов) 
Е) Письменная работа - 13% (7 ответов) 
Ж) Подготовка проектов – 36% (19 ответов) 
З) Составление диалогов/мини-диалогов с партнером – 32% (17 ответов) 
И) Оценивание работ одноклассников – 36% (19 ответов)  
Проанализировав полученные результаты, на основе данного тестирова-
ния нами был разработан среднесрочный план работы по теме модуля «Я и ок-
ружающий меня мир», а так же подготовлены 5 поурочных планов и, соответст-
венно, проведены 5 уроков по темам «Мой родной город», «Какая погода в...?», 
«Куда ты хочешь поехать?», «Город моей мечты» (подготовка проекта), «Город 
моей мечты» (итоговое занятие по теме модуля).  
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2      Среднесрочное планирование серии последовательных уроков по 
английскому языку в 6 классе 
 
Тема модуля: «Я и окружающий меня мир»     
Количество уроков в теме: 5 
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3  Разработка поурочных планов с использованием различных приемов 
и технологий, направленных на повышение уровня мотивации к изучению 
иностранного языка и повышение уровня межкультурной компетенции  
 
Данные поурочные планы были разработаны с учетом интересов учащих-
ся, которые они проявили про тестировании. При их разработки были учтены 
возрастные особенности учащихся, их уровень знаний языка, степень мотива-
ции, способности к воспроизведению иностранной речи (наличие языкового 
барьера).  
Данные поурочные планы были реализованы в КГУ «Средняя школа 
№13» акимата г.Рудного, Республика Казахстан в феврале 2017 года.  
Урок №1  
Тема урока: My native city.  Мой родной город  
Тип урока: изучение нового материала  
СМАРТ цель урока: ознакомление с новой лексикой по теме; ознакомле-
ние с новой грамматической темой.  
Все: знают новую лексику (beach, shopping centre, shop, post office, police 
office, cinema, theatre, library, hospital, park, swimming pool, waterpark); знают 
оборот There is/there are; знают предлоги места (on the left, on the right, near, in 
front of, between, behind); анализируют данную информацию, сравнивают ее с 
текстом. 
Большинство: формируют элементарные предложения с использованием 
названий мест в городе, предлогов места. 
Некоторые: анализируют данную информацию, сравнивают ее с текстом 
и исправляют ошибки 
Методы: репродуктивный, наглядный, частично-поисковый 
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Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуаль-
ная, групповая  
Ресурсы: ПК, рабочие тетради.   
  
Ход урока 
№ Этап  Время  Деятельность учителя Деятельность учеников 
1 Орг.момент  
Псих.настр  
2 мин - Good morning, pupils!  
Let’s sing our song: “Hello, 
how are you?”  
- Good morning, teacher!  
Хором поют песню при про-
смотре видео.  
Все: пропевают песню  
Большинство: отвечают на 
вопрос How are you?  
Некоторые: задают вопрос 
How are you? Другим уче-
никам 
2 Целеполагание  1 мин  Учитель включает презента-
цию PowerPoint.   
Учитель слушает предполо-
жения учеников и отмечает 
верные предположения. За-
тем наводящими вопросами 
подводит учащихся к озву-
чиванию темы урока и к фор-
мулированию четких целей 
обучения.  
Проверка: взаимопроверка, 
при помощи презентации 
PowerPoint.  
Учащиеся смотрят на кар-
тинки (герб города, извест-
ные здания города, знаки 
поворотов и т.п) и делают 
предположения по поводу 
того, какой материал они 
будут изучать на уроке. 
Отвечая на вопросы учителя 
учащиеся формулируют 
четкие цели их обучения на 
уроке.  
 
3 Изучение новой 
лексики 
9 мин Раздает карточки, на кото-
рых расположены три столб-
ца:  
1 – слово на английском язы-
ке  
2 – транскрипция  
3 – перевод.  
Слова на англий-
ском/русском языке перепу-
таны между собой.  
Задание 1: соединить анг-
лийское слово с его транс-
крипцией.   
Отработка произношения: 
учитель проверяет, правиль-
но ли учащиеся соединили 
Учащиеся получают карточ-
ки со словами.  
Учащиеся соединяют анг-
лийское слово и транскрип-
цию.   
Проверка – взаимопроверка. 
Учащиеся обмениваются 
карточками, проверяют сов-
падение слово/транскрипция 
по презентации.  
Отработка устно: учащиеся 
по цепочке читают слова.   
Отработка устно: учащиеся 
повторяют слова хором.  
Задание 2: учащиеся соеди-
няют слово на английском с 
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слова и транскрипцию (при 
помощи презентации 
PowerPoint).  
При чтении слов учитель ис-
правляет те слова, что были 
неверно произнесены. 
Отработка устно: учитель 
произносит слово (показывая 
его на слайде).  
Задание 2: соединить слова 
на английском с их перево-
дом на русский.  
его переводом, в первую 
очередь соединяя те слова, 
звучание которых на анг-
лийском наиболее схоже с 
их звучанием на русском 
языке.  
4  Первичное за-
крепление зна-
ний  
2 мин Учитель на экране включает 
карту города с выделенными 
на ней известными места-
ми/зданиями.  
Учащиеся смотрят на карту, 
затем учитель по очереди 
показывает на места/здания, 
учащиеся по цепочке назы-
вают их на английском.  
5  Изучение грам-
матической те-
мы (обороты 
There is/There 
are) 
2 мин Учитель на экране показыва-
ет несколько примеров с обо-
ротами There is и There are 
(картинка + предложение). 
Например: There is a shop. 
There are shops. There is a 
park. There are parks (главное 
условие: места должны быть 
реально существующими в 
городе).  
Учащиеся смотрят на доску, 
слушают озвучиваемые учи-
телем примеры и, как вывод, 
отвечают на вопрос: Какова 
разница между оборотами 
There is и There are?  
6 Первичное за-
крепление зна-
ний  
4 мин Учитель вновь выводит на 
экран карту города. На раз-
ных изображениях карты 
выделены различные места в 
городе (на первом этапе – по 
одному, на втором этапе – 
группами, на третьем – впе-
ремежку).  
Учащиеся смотрят на экран, 
в тетрадях записывают 
предложения, например: 
There is a shopping centre. 
There is a swimming pool. 
There are post offices.  
7 Физминутка  1 мин  We go by car 
And we go by train. 
We go by boat 
And we go by plane. 
We go by land 
And sea and air. 
We go, go, go… 
From here to there. 
Дети проговаривают стихо-
творение стоя, выполняя 
определенные жесты, свя-
занные с путешествием 
8  Изучение грам-
матической те-
мы (предлоги 
3 мин  На доске изображена карта 
города. На ней выделены два 
места в городе и написан 
Учащиеся смотрят на доску, 
по одному читают примеры, 
переводят.  
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места)   пример:  
The shop “Nedorogoi” is near 
the shop “Neptun”.  
На следующем слайде выде-
лены другие места и написан 
другой пример:  
The park “Dostyk” is in front 
of the shop “Hutorok”.  
И так проработать примеры с 
каждым предлогом места.  
После того, как учащиеся 
запишут новые слова, отра-
ботать их устно.  
Акцентируют внимание на 
предлогах места - on the left, 
on the right, near, in front of, 
between, behind.  
После обсуждения всех 
примеров, учащиеся запи-
сывают в словари предлоги 
с транскрипцией и перево-
дом со слайда.  
После записывания хором 
повторяют слова.  
9 Первичное за-
крепление мате-
риала   
3 мин На экране учитель включает 
карту города, на которой вы-
делены несколько различных 
мест. Под картой таблица: в 
первом столбике начало 
предложения, во втором – 
его окончание. Задача уча-
щихся: глядя на карту соеди-
нить половинки предложе-
ний.  
Учащиеся изучают карту, 
соединяют половинки пред-
ложений. Проверка: взаимо-
проверка. Учащиеся обме-
ниваются тетрадями и про-
веряют работы друг друга, 
сравнивая их с ответами на 
доске.  
  
10 Закрепление и 
коррекция зна-
ний 
8 мин Учащиеся получают карточ-
ки с изображенной на них 
картой города и несколькими 
выделенными местами. На 
карточки три задания разно-
го уровня:  
1 уровень (легкое): возле ка-
ждого места написаны два 
варианта названия этого мес-
та (например, на карте изо-
бражен магазин, варианты 
ответов: а) – post office, b) – 
shop. Задача учащихся: вы-
брать правильное название 
данного места.  
2 уровень (средней сложно-
сти): под картой находится 
таблица. В таблице 3 столб-
ца: 1 -  Начало предложения, 
2 -  предлог места, 3 – конец 
предложения. Задание: глядя 
на карту, верно соединить 
три части предложения.  
3 уровень (сложное): под 
Учащиеся получают карточ-
ки с изображенной на них 
картой города и нескольки-
ми выделенными местами. 
Учащиеся выполняют пред-
ложенные задания.  
Проверка: взаимопроверка. 
Учащиеся обмениваются 
тетрадями в парах, прове-
ряют работы друг друга, 
сравнивая их с ответами на 
экране, затем подсчитывают 
количество баллов и ставят 
друг другу оценку, согласно 
разбалловке, предложенной 
учителем (которая так же 
отображена на доске).  
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картой находится небольшой 
текст. Задание: прочесть 
текст, сравнить его содержа-
ние с информацией, отобра-
женной на карте, затем отве-
тить на вопрос: Правдивы ли 
данные предложения или 
нет? (5 предложений). По-
мимо ответа на вопрос уча-
щиеся исправляют неправ-
дивые предложения.   
11 Домашнее зада-
ние, инструктаж 
3 мин 1. Выучить новые слова (лек-
сика + предлоги места).  
2. Составить 3 предложения 
с оборотом There is, 3 пред-
ложения с оборотом There 
are.  
3. Составить по 1 предложе-
нию с каждым предлогом 
места (6 предложений). 
 
12 Рефлексия 2 мин Наш урок подошел к концу. 
Каждый, вспомните ту цель, 
которую вы поставили себе в 
начале урока и ответьте на 
вопрос: вы достигли своих 
целей?  
Оценка своих результатов 
при помощи приема «Дерево 
успеха».  
Учащиеся подводят итоги 
урока и, в качестве вывода, 
отвечают на вопрос: достиг-
ли ли они своих целей? Де-
лятся тем, чему научились.  
Далее учащиеся крепят сти-
керы со своими именами на 
«дерево успеха» согласно 
тому, насколько уверенно 
они ощущают себя в данной 
теме.  
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Урок №2  
Тема урока: What is the weather like in…? Какая погода в...?   
Тип урока: формирование ЗУН  
СМАРТ цель урока: употребление новой лексики при описании города  
Все: знают лексику по теме (sunny, windy, foggy, rainy, snowy, hot, warm, 
cloudy, stormy, cold, freezy). 
Большинство: представленную в виде картинок и таблицы информацию 
анализируют и составляют предложения, используя новую лексику. 
Некоторые: анализируют данные предложения и доказывают, правда ли 
написанное или нет, исправляют неправдивые предложения, опираясь на текст; 
используя изученную на предыдущем уроке лексику составляют предложения, 
описывающие, какие места в городе в какую погоду можно посетить. 
Методы: репродуктивный, наглядный, частично-поисковый 
Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуаль-
ная, групповая. 
Ресурсы: ПК, карточки для проверки домашнего задания.   
  
Ход урока 
№ Этап  Время  Деятельность учителя Деятельность учеников 
1 Орг.момент  
Псих.настр  
2 мин - Good morning, pupils!  
Let’s sing our song: “Hello, how 
are you?”  
- Good morning, teacher!  
Хором поют песню при 
просмотре видео.  
Все: пропевают песню  
Большинство: отвечают на 
вопрос How are you?  
Некоторые: задают вопрос 
How are you? Другим уче-
никам 
2 Повторение  3 мин  Повторение темы My native 
city. 
На доске учащиеся смотрят на 
карту, на которой изображены 
различные места в городе. Ис-
Глядя на картинки и поль-
зуясь примером, учащиеся 
называют места в городе, 
используя обороты There 
is/There are.  
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пользуя то же изображение, 
учитель задает вопрос: What is 
near the shop “Neptun”? What is 
in front of “Gornyak”? И т.п. 
Главное условие: вопросы 
должны содержать все предло-
ги места, изученные на преды-
дущем уроке.   
Глядя на изображение кар-
ты, учащиеся отвечают на 
вопросы, используя изучен-
ные предлоги места.  
  
3 Проверка д/з 9 мин На доске: критерии оценивания 
д/з.  
Max 2 балла – тест 1.Лексика  
На экране изображена карта с 
пронумерованными местами в 
городе. Задача учащихся: на-
звать каждое место по англий-
ски. 
12-11 правильных ответов: - 2 
балла;  
10-9 правильных ответов: 1,5 
балла;  
8-6 правильных ответов: 1 
балл.  
Max 1 балл – тест 2. Граммати-
ка (обороты There is/There are). 
4 предложения. Задача уча-
щихся: правильно соединить 
половинки предложений.  
4 правильных ответа – 1 балл;  
3 правильных ответа – 0,5 бал-
лов.  
Max 1 балл: глядя на карту, 
вставить пропущенный пред-
лог. 6 предложений.  
6 правильных ответов – 1 балл;  
4-5 правильных ответов – 0,5 
балла.  
Устное задание: 6 предложе-
ний с использованием  предло-
гов места. Верно составленные 
6 предложений – 1 балл, 4-5 
предложений – 0,5 балла.  
Тест: на карточках учащие-
ся проставляют плюсы – для 
правильных ответов, мину-
сы – для неправильных.  
По очереди учащиеся выхо-
дят к доске и зачитывают 
предложения с предлогами 
места.  
При помощи приема «Све-
тофор» учащиеся оценива-
ют ответы учащихся (крас-
ный цвет – есть ошибка, зе-
леный – предложение вер-
но). При обнаружении 
ошибки учащиеся исправ-
ляют его.   
4  Физминутка  1 мин  We go by car 
And we go by train. 
We go by boat 
And we go by plane. 
We go by land 
And sea and air. 
Дети проговаривают стихо-
творение стоя, выполняя 
определенные жесты, свя-
занные с путешествием 
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We go, go, go… 
From here to there. 
5  Актуализация 
знаний  
3 мин  1. На экране изображены сло-
ва: sunny, windy, foggy, rainy, 
snowy, hot, warm, cloudy, 
stormy, cold, freezy – в 1 столб-
це, во втором – транскрипция к 
данным словам в разном по-
рядке.  
Задание 1: соединить слова с 
их транскрипцией.  
Задание 2: учащиеся группи-
руют слова, содержащие в себе 
одинаковые звуки.   
2. Учитель спрашивает: Дети, 
что это за слова? (если учащие-
ся затрудняются, учитель 
включает на экране слайд, на 
котором изображены картинки, 
на которых изображены раз-
личные состояния погоды).  
3. Как вы думаете, какова тема 
нашего сегодняшнего урока? 
Озвучивание темы.  
Целеполагание: Что мы будем 
изучать? Как мы будем это 
изучать? Для чего нам это 
нужно?   
Какова ваша цель сегодняшне-
го урока?  
Использование приема «ин-
серт». Учащимся предлагаются 
карточки с таблицей: сверху 
написана тема урока на анг-
лийском и русском языках, да-
лее следуют три столбца: 
«Знаю», «Не знаю», Хочу уз-
нать».  
1. Задание 1: учащиеся со-
единяют слова и подходя-
щую транскрипцию.  
Проверка – фронально.  
Затем учащиеся хором чи-
тают все слова, переписы-
вают их в словари.  
Задание 2: учащиеся груп-
пируют слова в группы, со-
держащие одинаковые зву-
ки.  
2. Учащиеся называют, к 
какой теме относятся эти 
слова.   
3. Учащиеся делают пред-
положения касательно темы 
урока. Затем озвучивают 
свою цель на урок по при-
меру: Моя цель – изучить 
(что?) (как?) для (чего?)...   
Для уточнения собственных 
целей урока учащиеся за-
полняют предлагаемую таб-
лицу. В первой колонке ои 
пишут, что уже знают по 
теме, во второй – что точно 
не знают, в третьей – что 
хотели бы узнать.  
6 Усвоение но-
вых знаний 
5 мин Знакомство с лексикой по теме 
урока.  
Перед учащимися на доске 
слова: 
Sun – солнце  
Rain – дождь   
Fog – туман  
Wind – ветер  
Snow – солнце  
Задание 1: учащиеся изуча-
ют отображенные на экране 
слова в течение 1 мин.  
Задание 2: Учащиеся по па-
мяти соединяют слово на 
английском языке с его пе-
реводом на русский язык.  
Проверка: взаимопроверка. 
Учащиеся обмениваются 
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Cloud – облако  
Storm – гроза  
Freez – мороз  
Hot – рисунок с градиснуком 
очень жаркой температуры  
Warm – рисунок с градусником 
средней температуры  
Cold – рисунок с градусником 
холодной температуры  
Задание 1 – изучить слова.  
Задание 2 – соединить слова на 
английский с их переводом. 
тетрадями и проверяют, 
правильно ли их партнеры 
соединили слова.  
Затем учащиеся хором чи-
тают все слова. 
7 Первичное за-
крепление ма-
териала  
6 мин Тест с использованием систе-
мы оценивания “Plickers”. 
Учащимся выдаются водпи-
санные карточки для тестиро-
вания, поясняется система ра-
боты с ними.  
Вопросы составлены по шаб-
лону: It is ___ today. Задача 
учащихся: глядя на картинку 
подобрать правильное назва-
ние погоды, изображенной на 
картинке.    
После проведения теста учи-
тель выводит на экран таблицу, 
в которой отображен процент и 
количество правильных отве-
тов, данных учащимися.  
После проверки учитель еще 
раз открывает вопросы и ак-
центирует внимание учащихся 
на шаблоне «It is ___ today». 
Поясняет, что это – способ 
описания погоды.  
На экране по очереди ото-
бражаются вопросы. Задача 
учащихся: глядя на картин-
ку подобрать правильное 
название погоды, изобра-
женной на картинке.    
8  Закрепление и 
коррекция 
знаний 
4 мин Групповая работа. Учитель 
раздает группам карточки с на-
званиями мест в городе (beach, 
shopping centre, shop, post 
office, police office, cinema, 
theatre, library, hospital, park, 
swimming pool, waterpark). 
Учащиеся делят их в группы по 
различным видам погоды (в 
какие места можно ходить в 
различную погоду). Затем на 
доске пример: I can go to the 
По данному примеру уча-
щиеся в группах составляют 
предложения. Затем по од-
ному представителю от 
группы выходят и озвучи-
вают свои предложения. 
Формативное оценивание 
при помощи приема «Све-
тофор». Учащиеся слушают 
ответы других учеников и 
оценивают их ответы. В 
случае нахождения ошибки 
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beach when it is sunny and hot.  – исправляют.  
9 Проверка по-
нимания ново-
го материала  
4 мин Тестирование при помощи сис-
темы “Plickers”. На экране ото-
бражается предложение, на-
пример: It is sunny today. Зада-
ча учащихся: выбрать верный 
ответ, True или False.  
После проведения тестирова-
ния учитель выводит на экран 
таблицу ответов учащихся.  
Учащиеся выполняют зада-
ние “True or False”, читая 
предложения, сопоставляя 
их с картинкой и анализи-
руя.  
При проверке ответов по 
цепочке учащиеся устно ис-
правляют неправдивые 
предложения.  
 
10 Домашнее за-
дание, инст-
руктаж 
2 мин 1. Выучить новую лексику.  
2. Составить по 1 предложе-
нию по шаблону It is ___ today 
с каждым состоянием погоды.  
3. Составить минимум 5 пред-
ложений по примеру: I can go 
to the beach when it is sunny and 
hot. 
 
11 Рефлексия 1 мин Подведение итогов урока.  
Учащиеся переворачивают 
карточки с таблицей «инсерт» 
и заполняют ее продолжение: 
«Что нового узнал», «В чем 
требуется помощь».   
Учащиеся заполняют вто-
рую часть таблицы «ин-
серт», анализируя количест-
во верных ответов.  
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Урок №3  
Тема урока: Where do you want to go? Куда ты хочешь поехать?  
Тип урока: формирование ЗУН  
СМАРТ цель урока: употребление оборота I want to go в речи, умение 
задавать вопросы на тему «Путешествие»  
Все: знают оборот To go; знают названия стран на английском; знают 
транспорт для путешествий 
Большинство: могут сказать на анлийском, куда они хотят поехать; мо-
гут сказать на английском, на чем они могут путешествовать 
Некоторые: могут строить мини-диалог о путешествиях; могут задавать 
вопросы другим и отвечать на них 
Педагогическая технология: коммуникативный подход 
Методы: репродуктивный, наглядный, частично-поисковый 
Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуаль-
ная, групповая  
Ресурсы: ПК, карточки для тестирования  
  
Ход урока 
№ Этап  Время  Деятельность учителя Деятельность учеников 
1 Орг.момент  
Псих.настр  
2 мин - Good morning, pupils!  
Let’s sing our song: “Hello, how 
are you?”  
- Good morning, teacher!  
Хором поют песню при 
просмотре видео.  
Все: пропевают песню  
Большинство: отвечают 
на вопрос How are you?  
Некоторые: задают во-
прос How are you? 
Другим ученикам 
2 Повторение  3 мин  Повторение темы What's the 
weather like in...?  
На доске учащиеся смотрят на 
картинки, на которых изображе-
ны состояния погоды в разное 
Глядя на картинки и 
пользуясь примером, 
учащиеся перечисляют 
(по 1 состоянию), какая 
погода в какой сезон бы-
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время года. Учитель задает во-
просы:  
- How's the weather like in winter?  
- How’s the weather like in spring?  
- How’s the weather like in sum-
mer?  
- How’s the weather like in au-
tumn?  
вает.  
3 Проверка д/з 9 мин На доске: критерии оценивания 
д/з.  
Max 3 балла – тест. 5-7 правиль-
ных вариантов ответа – 1 балл; 
8-9 правильных ответов – 2 бал-
ла, 10 правильных ответов – 3 
балла.  
1 балл – предложения по шабло-
ну It is ___ today.  
1 балла – предложения по 
примеру I can go to the beach 
when it is sunny and hot.   
Тест: на карточках уча-
щиеся проставляют плю-
сы – для правильных от-
ветов, минусы – для не-
правильных.  
По очереди учащиеся 
выходят к доске и расска-
зывают составленные 
предложения (остальные 
учащиеся оценивают их 
формативно при помощи 
приема «Светофор»).   
4  Физминутка  1 мин  We go by car 
And we go by train. 
We go by boat 
And we go by plane. 
We go by land 
And sea and air. 
We go, go, go… 
From here to there. 
Дети проговаривают сти-
хотворение стоя, выпол-
няя определенные жесты, 
связанные с путешестви-
ем 
5  Актуализация 
знаний  
2 мин  1. На доске: транскрипции на-
званий городов: Ankara, Moscow, 
Sydney, Hanoi, Riga, Kairo.  
3. Учитель спрашивает: Дети, 
что это за города?  
На доске учитель записывает 
страны: Turkey, Russia, Australia, 
Vietnam, Egypt, Latvia.  
Акцентирует внимание на пер-
вых буквах и просит прочесть 
получившееся слово.  
4. Что такое TRAVEL? Как вы 
думаете, какова тема нашего се-
годняшнего урока? Озвучивание 
темы.  
Целеполагание: Что мы будем 
изучать? Как мы будем это изу-
чать? Для чего нам это нужно?   
Какова ваша цель сегодняшнего 
1. Учитель указывает на 
слово, один из учеников 
читает, повторить хором. 
Так каждое слово.  
2. Учащиеся хором чита-
ют все города.  
3. Ученики отвечают, что 
данные города – столицы, 
и называют страны.  
Учащиеся называют сло-
во: TRAVEL.  
4. Учащиеся отвечают, 
что TRAVEL – это путе-
шествие, и тема урока: 
путешествия, или куда 
мы можем поехать и т.п.  
Дети озвучивают свою 
цель на урок по примеру: 
Моя цель – изучить 
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урока?  (что?) (как?) для (чего?)...   
6 Усвоение новых 
знаний 
8 мин На доске: оборот I want... to go, 
to visit.  
1. Мы с вами уже знаем оборот I 
want. Что он обозначает на рус-
ском языке?  
Мы можем использовать этот 
оборот с разными глаголами.  
2. Когда мы говорим о странах, 
которые хотим посетить, то обя-
зательно используем частицу 
«to» – она обозначает направле-
ние.  
Упр 5 стр 156. Первый овал. 
Учитель просит прочесть стра-
ны.  
А теперь давайте попробуем на 
английском сказать о том, в ка-
кую страну вы хотите поехать. 
Оборот I want и глагол to go/to 
visit поможет вам в этом. На-
пример: I want to go to Russia.  
3. Упражнение то же. Второй 
овал.  Учитель просит прочесть 
названия транспорта.  
Учитель акцентирует внимание 
на частице BY – эта частица 
обозначает то, НА ЧЕМ мы хо-
тим путешествовать.  
Учитель просит назвать на анг-
лийском: на машине, на поезде, 
на самолете и т.д.  
4. Порядок слов в предложении 
в сравнении с предложением на 
русском:  
I want to go to Russia by train. Я 
хочу поехать в Россию на поез-
де. На доске: конструкция пред-
ложения.  
5. Разбор порядка слов в вопро-
сах:  
Where do you want to go?  
Do you want to go to...? + ответы 
Yes, I do. No, I don't.  
How do you want to go there?  
1. Один из учащихся го-
ворит, что на русском это 
«Я хочу».  
По одному учащиеся чи-
тают I want to go (с пере-
водом), I want to visit. 
2. Учащиеся читают 
страны.  
По одному каждый уче-
ник произносит, в какую 
страну хотел бы поехать, 
употребляя оборот I want 
to go/to visit.  
3. Учащиеся читают на-
звания транспорта и пе-
реводят слова. 
Учащиеся по одному пе-
речисляют, на чем мы 
можем путешествовать.   
4. Учащиеся по одному 
составляют предложения 
на английском при по-
мощи учителя (учитель 
на русском говорит пред-
ложения, учащиеся пере-
водят на английском).  
7 Проверка по-
нимания уча-
7 мин 1. Индивидуальная работа. Каж-
дый ребенок получает карточки 
1. Учащиеся составляют 
предложения в парах из 
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щимися нового 
материала  
с перемешанными 
словами.Задача каждого: 
составить из карточек 
предложения с правильным 
порядком слов. Проверка: 
каждая пара вслух читает свои 
предложения, остальные 
слушают, при необходимости 
указывают на ошибку и 
помогают исправить 
предложение.  
2. ПО ЦЕПОЧКЕ: начать с 
первого ряда. Первый ученик 
задает вопрос: Where do you 
want to go? Следующий отвеча-
ет: I want to go to… и задает во-
прос следующему.  
ПО ЦЕПОЧКЕ 2: начать с 
третьего ряда. Первый ученик 
задает вопрос: Do you want to go 
to...? Следующий отвечает: Yes, 
I do/No, I don’t. и задает вопрос 
следующему.  
3. Работа в парах. Парами уча-
щиеся выходят к доске. Один из 
учащихся задает другому во-
прос: where do you want to go? 
Второй учащийся отвечает. I 
want to go to... Первый задает 
вопрос: How do you want to go 
there? Второй отвечает: I want to 
go there by…  
Затем учащиеся меняются роля-
ми.  
карточек со словами.  
2. Мини-диалоги по це-
почке.  
3. Учащиеся составляют 
мини-диалоги.  
8  Закрепление и 
коррекция зна-
ний 
4 мин Подведение итогов.  
Разделить учащихся на три 
группы по рядам. Каждая группа 
выбирает одну страну и один 
транспорт.  
1) Первому ряду вопро-
сы: 2 ряд хором задает 
вопрос: Куда вы хотите 
поехать? Первый ряд от-
вечает. Второй ряд зада-
ет вопрос На чем вы хо-
тите туда поехать? Пер-
вый ряд отвечает.  
2) Второму ряду вопро-
сы:  
3 ряд: Куда? 1 – на чем  
3) Третьему ряду вопро-
сы: 1 ряд : Куда? Второй: 
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на чем?   
9 Домашнее зада-
ние, инструк-
таж 
2 мин 1. Ex 3 pg 156 – прочитать, ex 8 
pg 156 составить 5 вопросов 
2. ex 9 pg 157 – опросить родст-
венников, куда они хотят по-
ехать и записать ответы по при-
меру (5 предложений) 
3. Составить вопросы и ответы о 
путешествиях по Казахстану (4 
вопроса с ответами) 
 
10 Рефлексия  Наш урок подошел к концу. Ка-
ждый, вспомните т цель, кото-
рую вы поставили себе в начале 
урока и ответьте на вопрос: вы 
достигли своих целей?  
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Урок №4  
Тема урока: The city of my dream. Город моей мечты  
Тип урока: обобщение и систематизация ЗУН  
СМАРТ цель урока: составление описания города мечты, используя весь 
пройденный материал 
Все: знают основную лексику по теме «Я и окружающий меня мир»; зна-
ют грамматику по теме (оборот There is/There are, наречия частотности, предло-
ги места) 
Большинство: составляют предложения, используя изученный ранее ма-
териал, допуская небольшое количество ошибок в использовании грамматики и 
упуская незначительное количество лексического материала  
Некоторые: используют изученную ранее лексику по темам (места в го-
роде погода, страны, транспорт), грамматику (оборот There is/There are, предло-
ги места) без ошибок; употребляют наречия частотности при построении пред-
ложений 
Педагогическая технология: коммуникативный подход 
Методы: репродуктивный, наглядный, частично-поисковый 
Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуаль-
ная, групповая  
Ресурсы: ПК, презентация Prezi, карточки для тестирования  
  
Ход урока 
№ Этап  Время  Деятельность учителя Деятельность уче-
ников 
1 Орг.момент  
Псих.настр  
2 мин - Good morning, pupils!  
Let’s sing our song: “Hello, how are 
you?”  
- Good morning, 
teacher!  
Хором поют песню 
при просмотре видео.  
Все: пропевают песню  
Большинство: отве-
чают на вопрос How 
are you?  
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Некоторые: задают 
вопрос How are you? 
Другим ученикам 
2 Повторение  3 мин  Повторение темы Where do you want 
to go?  
Упр 5 стр 156.  
Учащиеся смотрят на список стран и 
транспорта и составляют предложе-
ния по примеру: I want to go to 
Greece by plane.  
Глядя на картинки и 
пользуясь примером, 
учащиеся составляют 
предложения и озву-
чивают их по цепочке.  
3 Проверка д/з 9 мин На доске: критерии оценивания д/з.  
1. Ex 3 pg 156 – прочитать, ex 8 pg 
156 составить 5 вопросов – 1,5 балла 
за верно составленные вопросы 
2. ex 9 pg 157 – опросить родствен-
ников, куда они хотят поехать и за-
писать ответы по примеру (5 пред-
ложений) – 1,5 балла за верно со-
ставленные предложения  
3. Составить вопросы и ответы о пу-
тешествиях по Казахстану (4 вопроса 
с ответами) – 1,5 балла за верно со-
ставленные вопросы; 1,5 балла за 
верно составленные ответы.  
За каждое задание -0,5 балла, если в 
предложениях/вопросах/ответах на-
блюдаются ошибки; 1 балл за зада-
ние, если без ошибок выполнена по-
ловина задания и меньше.  
По очереди учащиеся 
выходят к доске и за-
читывают задания.  
При помощи техноло-
гии «Светофор» уча-
щиеся оценивают от-
веты других учеников. 
При наличии ошибки 
– исправляют пред-
ложения.   
4  Физминутка  1 мин  We go by car 
And we go by train. 
We go by boat 
And we go by plane. 
We go by land 
And sea and air. 
We go, go, go… 
From here to there. 
Дети проговаривают 
стихотворение стоя, 
выполняя определен-
ные жесты, связанные 
с путешествием 
5  Актуализация 
знаний  
2 мин  На экране выведены слова: always, 
often, sometimes, rarely, never – в пер-
вом столбце. Во втором – транс-
крипция к ним.  
Задание для учащихся: соединить 
слово с его транскрипцией.  
После того, как учащиеся проверят 
работы друг друга, отработать про-
изношение слов устно.  
 
Учащиеся выписыва-
ют в словари слова, 
рядом – транскрип-
цию.  
Проверка: взаимопро-
верка.  
Учащиеся обменива-
ются тетрадями, про-
веряют друг друга, 
сверяя ответы с отве-
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Далее учитель открывает интерак-
тивную презентацию Prezi. На 1 
слайде показан абстрактный город и 
написано предложение “It is a city of 
my dream”.  
На 2 слайде на рисунке появляется 
солнце и предложение “It is always 
sunny there”.  
На 3 слайде добавляются рисунки с 
различными местами, и предложение 
вновь сменяется: “There are shops, a 
post office, a police office, a beach and 
a water park there”.  
На 4 слайде добавляются самолет и 
машина, предложение вновь меняет-
ся: “People can travel there by plane 
and by car”.  
После демонстрации учитель задает 
вопрос: Как вы думаете, что это за 
город? Существует ли он?  
 
Какова тема нашего сегодняшнего 
урока? Озвучивание темы.  
Целеполагание: Что мы будем изу-
чать? Как мы будем это изучать? Для 
чего нам это нужно?   
Какова ваша цель сегодняшнего уро-
ка?  
тами на доске.  
После проверки учи-
тель произносит сло-
во, учащиеся повто-
ряют его хором.  
 
Учащиеся просматри-
вают презентацию 
Prezi. После просмот-
ра высказывают свои 
предположения, отве-
чая на поставленные 
учителем вопросы.  
Учитель подтвержда-
ет верные предполо-
жения.  
 
После этого учащиеся  
озвучивают тему и 
цель на урок по при-
меру: Моя цель – изу-
чить (что?) (как?) для 
(чего?)...   
6 Усвоение но-
вых знаний 
8 мин На экране отображены наречия час-
тотности: always, often, sometimes, 
rarely, never.  
Далее отображены примеры:  
It is always sunny in Astana.  
It is often rainy in London.  
It is sometimes freezy in New York.  
Представив примеры, учитель задает 
вопрос: Какое место в данных пред-
ложениях занимают наречия частот-
ности?  
 
Устная проработка нового материа-
ла.  
Учитель на русском языке произно-
сит предложения:  
В Рудном часто солнечно.  
В Алмате редко морозно.  
В Петропавловске обычно тепло и 
Учащиеся читают 
примеры, вдумывают-
ся в суть предложе-
ний. Затем, внима-
тельно изучив приме-
ры, отвечают на во-
прос учителя, назы-
вают место, которое 
занимают наречия 
частотности, по-
сле/перед какими сло-
вами стоят.  
 
Учащиеся слушают 
предложения учителя 
и по цепочке перево-
дят предложения с 
русского на англий-
ский.  
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т.п.  
7 Проверка по-
нимания уча-
щимися нового 
материала  
7 мин Тестирование при помощи системы 
Plickers.   
На экране перед учащимися предло-
жения. Например: Always it is sunny 
in London.  
Задание для учащихся: прочесть 
предложение и выбрать ответ “Cor-
rect” – если предложение составлено 
верно, и “Incorrect”  - если неверно.  
После тестирования учитель откры-
вает ведомость с количеством вер-
нымх и неверных ответов каждого 
ученика.  
Учитель открывает тот же тест с 
отображенными ответами.  
Учащиеся смотрят на 
экран, читают пред-
ложения, выбирают 
один из предложен-
ных ответов: Correct 
или Incorrect.   
 
Учащиеся анализиру-
ют собственные отве-
ты.  
 
Учащиеся исправляют 
неверно построенные 
предложения по це-
почке.  
Для лучшего закреп-
ления материала бо-
лее слабых учеников 
учитель спрашивает 
дважды.  
8  Закрепление и 
коррекция 
знаний 
4 мин Подведение итогов.  
На меловой доске учитель делает за-
готовку кластера: в центре – тема 
модуля, далее – изученный материал: 
places, prepositions of place, adverbs of 
frequency, transport. 
 
На экране высвечивается слайд:  
The city of my dream  
Под названием слайда нарисована 
картинка, которая была показана в 
начале урока. Под картинкой напи-
сано полное описание города с ис-
пользованием изученной лексики.   
Задание для учащихся: по примеру 
на экране подготовить описание сво-
его города мечты.  
Учащиеся заполняют 
кластер по цепочке, 
вписывая слова на 
английском, относя-
щиеся к той или иной 
подтеме модуля.  
В тетрадях учащиеся 
делают заготовку опи-
сания города своей 
мечты.  
 
Проверка: фронталь-
но. Учащиеся по од-
ному выходят к доске 
и читают описания 
городов своей мечты.  
9 Домашнее за-
дание, инст-
руктаж 
2 мин Подготовить плакат с рисунком и 
полным описанием города своей 
мечты.  
Озвучивание критериев оценивания:  
1 балл – эстетично подготовленный 
рисунок города.  
1 балл – использование минимум 
шести неповторяющихся слов по те-
ме “Places”  
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1 балл – использование минимум че-
тырех неповторяющихся предлогов 
места. 
1 балл – использование минимум 
двух слов по темам «Погода» и «На-
речия частотности».   
1 балл – грамматически верно по-
строенных предложения. 
Учитель акцентирует внимание на 
том, что учащиеся должны рассказы-
вать описания своих городов, а не 
читать их. За прочитывание описа-
ния может быть отнято 0,5 балла от 
общей оценки за задание.  
10 Рефлексия  Наш урок подошел к концу. Каждый, 
вспомните ту цель, которую вы по-
ставили себе в начале урока и от-
ветьте на вопрос: вы достигли своих 
целей?  
Учащиеся подводят 
итоги урока, отвечают 
на заданный вопрос.  
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Урок №5 
Тема урока: The city of my dream. Город моей мечты 
Тип урока: контроль, оценка ЗУН 
СМАРТ цель урока: употребление изученной лексики и грамматике по 
теме модуля в устном описании города своей мечты 
Все: показывают знание изученной лексики по теме «Я и окружающий 
меня мир», показывают знание грамматических тем (оборот There is/There are, 
наречия частотности, предлоги места) 
Большинство: составляют предложения, используя изученный ранее ма-
териал, допуская небольшое количество ошибок в использовании грамматики и 
упуская незначительное количество лексического материала 
Некоторые: используют изученную ранее лексику по темам (места в го-
роде погода, страны, транспорт), грамматику (оборот There is/There are, наречия 
частотности, предлоги места) без ошибок  
Педагогическая технология: коммуникативный подход 
Методы: репродуктивный, наглядный, частично-поисковый 
Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуаль-
ная, групповая  
Ресурсы: ПК, карточки для тестирования  
  
Ход урока 
№ Этап  Время  Деятельность учителя Деятельность учеников 
1 Орг.момент  
Псих.настр  
2 мин - Good morning, pupils!  
Let’s sing our song: 
“Hello, how are you?”  
- Good morning, teacher!  
Хором поют песню при просмот-
ре видео.  
Все: пропевают песню  
Большинство: отвечают на во-
прос How are you?  
Некоторые: задают вопрос How 
are you? Другим ученикам 
2 Повторение  10 Повторение изученного 1. Учитель по одному слову зада-
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мин  материала по теме моду-
ля «Я и окружающий 
меня мир» 
1. Устная проверка лек-
сического материала, 
изученного по теме мо-
дуля, наречий частотно-
сти, предлогов места.  
2. Устная проверка усво-
енности оборотов There 
is/There are.  
На экране отображается 
карта города с выделен-
ными на ней различными 
местами.  
3. Устная проверка уст-
военности составления 
предложений по типу: It 
is ___ today.  
 
ет учащимся на русском языке, 
учащиеся переводят их на анг-
лийский.   
2. Учащиеся смотрят на карту и 
строят предложения по примеру: 
There is a shop. There are post of-
fices.  
Учащиеся отвечают на вопросы 
по цепочке.  
3. Учитель на русском называет 
погоду, учащиеся по цепочке со-
ставляют предложения по образ-
цу.  
3  Рефлексия  1 мин  Учитель проводит реф-
лексию при помощи тех-
нологии «Дерево успе-
ха».  
Учащиеся при помощи стикеров 
крепят свои имена на «Дерево 
успеха» на том уровне, на кото-
ром они себя ощущают в данной 
теме.   
4 Физминутка  1 мин  We go by car 
And we go by train. 
We go by boat 
And we go by plane. 
We go by land 
And sea and air. 
We go, go, go… 
From here to there. 
Дети проговаривают стихотворе-
ние стоя, выполняя определенные 
жесты, связанные с путешестви-
ем 
5 Контроль и 
оценка знаний 
(защита проек-
тов)  
18 
мин 
На доске: критерии оце-
нивания описания города 
мечты.  
1 балл – эстетично под-
готовленный рисунок 
города.  
1 балл – использование 
минимум шести непо-
вторяющихся слов по 
теме “Places”  
1 балл – использование 
минимум четырех непо-
вторяющихся предлогов 
места. 
Учащимся выдаются листы оце-
нивания.  
На листах две таблицы. Первая – 
самооценивание. Учащиеся про-
сматривают собственные работы 
и оцениваниют, согласно крите-
риям.  
Затем учащиеся по одному выхо-
дят к доске, учащиеся оценивают 
работы друг друга, согласно кри-
териям, указанным в листах оце-
нивания.   
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1 балл – использование 
минимум двух слов по 
темам «Погода» и «На-
речия частотности».   
1 балл – грамматически 
верно построенных пред-
ложения.  
0,5 балла может быть от-
нято, если большую 
часть описания ученик 
читает, а не рассказыва-
ет.  
6 Подведение 
итогов  
4 мин Учитель собирает рабо-
ты листы оценивания 
учащихся и сравнивает с 
собственным листом 
оценивания.  
В ходе сверки результа-
тов учитель просит под-
вести итогу изучения 
модуля.  
Учащиеся подводят изучения мо-
дуля по цепочке, отвечая на во-
просы: что нового узнали, в чем 
испытывали трудности, остались 
ли еще темы, требуемые повтор-
ного изучения.  
7 Оценивание  4 мин Учитель озвучивает ре-
зультаты оценивания.  
В случае, если учащийся несогла-
сен с оценкой, его работы разби-
рается коллективно.  
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Выводы по второй главе  
 
1. После проведения серии последовательных уроков с применением тех 
элементов, которые, по результатам тестирования, были интересны самим 
учащимся, с учениками была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что 
уровень мотивации учащихся к изучению английского языка поднялся,  первую 
очередь, благодаря использованию новой для них формы тестирования – при 
помощи программы “Plickers”, а так же использованию новой формы 
презентаций – программы “Prezi”. Некоторые учащиеся проявили желание 
подготовить работу в данных программах самостоятельно.  
2. Учащиеся отметили увеличившийся объем устной работы. Те ученики, 
которые до проведения данной серии уроков испытывали смущение или же 
стеснение при устном ответе, отметили, что к последнему уроку данной серии, а 
именно к защите соственных проектов, чувствовали себя немного более 
уверенно при устных выступлениях перед учениками.  
3. Формативное оценивание при помощи технологии «Светофор» и 
суммативное оценивание с озвучиванием критериев. Благодаря подобному виду 
оценивания многие учащиеся отметили, что вопросов «За что мне именно такая 
оценка?» практически не возникает. К тому же, благодаря тому, что оценивание 
происходит крайне прозрачно, и результаты взаимооценивания всегда 
сравниваются с результатами оценивания учителя, позволяют учащимся четко 
понимать, за что и почему они получают именно такую оценку. Данная система 
оценивание и пояснение критериев позволяет учащимся ясно представлять себе, 
какой объем домашней работы они должны выполнить, чтобы получить 
желаемую оценку.  
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ЗАКЛЮЧEНИE  
 
Стремительное развитие окружающего нас мира приводит к тому, что ак-
туальной целью обучения иностранному языку и культуре становится сейчас не 
только усвоение определенной системы знаний, умений и навыков, а подготов-
ка к реальной межкультурной коммуникации. Термин «межкультурная комму-
никация» крайне широко распространен в современной методической науке, и 
его определение дано весьма четко. Этим термином определяется совокупность 
специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадле-
жащих к разным лингвоэтнокультурным сообществам.  
При недостаточно хорошем овладении иностранным языком, весьма ха-
рактерном для уровня современной средней школы, межкультурная коммуни-
кация характеризуется рядом особенностей, среди которых наиболее сущест-
венными являются такие, как: 
– подготовка к реальной межкультурной коммуникации в средней школе 
осуществляется в искусственных условиях и неадекватными средствами – учеб-
ным общением с одноклассниками либо учителем, являющимися носителями 
одной или двух культур, не относящихся к культуре изучаемого языка; 
– ведущим коммуникативным партнером школьников, изучающих ино-
странный язык, является учитель, который носителем культуры стран изучаемо-
го языка не является, напротив, он является носителем одной, общей  ученика-
ми культуры; 
– межкультурная коммуникация, обеспечивающая взаимопонимание со-
беседников, требует от овладевающих иноязычной коммуникативной деятель-
ностью, достаточных фоновых знаний, социокультурного фона, в контексте ко-
торого функционирует изучаемый иностранный язык. 
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Коммуникативная компeтeнция, являет собой опрeдeлeнную систeму зна-
ний, умeний и навыков, и опрeдeляeтся как способность к выполнeнию какой — 
либо  дeятeльности на основe приобрeтeнных в ходe обучeния знаний, умeний, 
навыков, опыта работы. Выделяются такие виды компетенций, как: 
лингвистичeская (языковая), социолингвистичeская (рeчeвая),  социокультур-
ная,  социальная (прагматичeская), стратeгичeская (компeнсаторная),  дискур-
сивная, прeдмeтная и мeжкультурная компeтeнция, опрeдeляющая способность 
к успeшной коммуникации срeдствами иностранного языка. В связи с этим, 
имeнно мeжкультурная компeтeнция можeт выступить как связующий фактор 
интeграции всeх указанных компeтeнций.  
Межкультурной компетенция состоит из языковой компетенции и лингво-
страноведческой компетенции. Языковая компетенция подразумевает под собой 
владение достаточным запасом языковых средств, необходимым для успешной 
реализации коммуникации с носителем иностранного языка. Лингвострановед-
ческая компетенция является более сложным понятием, включающим в себя 
владение достаточным запасом фоновых знаний, необходимых для реализации 
эффективной коммуникации с представителем иностранной культуры.  
Немалую роль в формировании межкультурной компетенции, так необхо-
димой для реализации коммуникации с представителями иностранной культуры 
и носителями иностранного языка, играет и уровень мотивации школьников. 
Принимая во внимание специфику работы в школе, где большая часть учащихся 
– воспитанники детского дома и выходцы из неблагополучных семей данная 
проблема показалась нам более актуальной.  
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы разработать серию по-
следовательных уроков, в которых будут отражены приемы и технологии, спо-
собствующие повышению уровня мотивации к изучению иностранного, в дан-
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ном случае, английского языка, и, как следствие, повышение уровня межкуль-
турной компетенции.   
Анализируя проведенную серию уроков, а так же проведя беседы с уча-
щимися, можно сделать выводы, что:  
1. Уровень мотивации к изучению иностранного языка помогает под-
нять учащимся подобранный учителем материал, близкий к их восприятию. 
Так, в разработке плана первого урока в серии был использован материал, ка-
сающийся родного города учеников, а не далекий и неизвестный им любой дру-
гой город.  
2. Мир 21 века не стоит на месте, и все человечество стремится к наи-
большему использованию информационных технологий. Во время проведения 
исследования были использованы новые формы работы с учащимися, такие как 
интерактивные презентации Prezi, прежде не встречаемые на уроках ни у одного 
учителя, и интерактивное тестирование при помощи системы “Plickers”. Данные 
технологии были отмечены учащимися наиболее интересными и заниматель-
ными, повысившими их личный интерес к изучению иностранного языка на 
уроках.  
3. Проектная деятельность. Учащиеся отметили, что проектная дея-
тельность на уроках английского языка в качестве контрольного занятия по те-
ме модуля оказалась для них непривычной формой работы. Разработка данного 
проекта позволила учителю пронаблюдать, насколько ученик овладел лексиче-
ским и грамматическим материалом, а учащемуся – продемонстрировать учите-
лю и одноклассникам полученные знания. Так же учащиеся отметили, что по-
стоянное повторение изученного материала из урока в урок позволило им сни-
зить уровень стресса при устном ответе.  
Следует отметить, что в современном мире – мире технологий и глобаль-
ной компьютеризации, где каждый день открываются новые границы, межкуль-
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турная компетенция становится необходимым качеством личности, и задача ка-
ждого учителя – помочь формированию этой личности, используя все необхо-
димые приемы, методы, технологии, для достижения конечной цели  
 
 
